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INTRODUCCION
L a s  a d o l e s c e n t e s  e x p u e s t a s  a e x p e r i e n c i a s  s e x u a l e s  n o  p r o t e g i d a s  y 
a e m b a r a z o s  n o  p l a n e a d o s  c o r r e n  u n  r i e s g o  s o c i a l ,  p s i c o l ó g i c o  y 
b i o l ó g i c o .  La v u l n e r a b i l i d a d  d e  e s t e  g r u p o  e s t á  d e t e r m i n a d a  p o r  
s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  s a n i t a r i a s ,  e d u c a t i v a s ,  d e m o g r á f i c a s ,  
p s i c o l ó g i c a s  y  s o c i a l e s  q u e  le p r o v o c a  d i f i c u l t a d e s  y  u n  d e t e r i o r o  
e n  l a  c a l i d a d  d e  vida^.
L o s  p a í s e s  s e  v e n  f o r z a d o s  a e n f r e n t a r  n u e v o s  d e s a f i o s  y p r o b l e m a s  
d e  s a l u d ,  t r a b a j o  i n f o r m a l  p o r  p é r d i d a  de l  e s f u e r z o  e d u c a t i v o  
( d e s e r c i ó n  e s c o l a r ) . La m a t e r n i d a d  p r e c o z  v a  a c o m p a ñ a d a  d e  u n  
p e r i o d o  d e  a l t a  f e c u n d i d a d ,  a l t o  r i e s g o  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  
e n f e r m e d a d e s  s e x u a l e s  y d e  m o r t a l i d a d  m a t e r n a  e i n f a n t i l .  
A p r o x i m a d a m e n t e  25 m i l l o n e s  d e  a d o l e s c e n t e s  v a r o n e s  d e  1 5 - 1 9  a ñ o s  
t i e n e n  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y el C a r i b e  p r o b l e m a s  d e  s e x u a l i d a d  y 
p a t e r n i d a d  p r e c o z ,  d e s e r c i ó n  e s c o l a r  y c o n d u c t a s  d e  r i e s g o ;  a s i  
c o m o  t a m b i é n  25 m i l l o n e s  d e  a d o l e s c e n t e s  m u j e r e s  q u e  p o r  s u  p a r t e  
s o n  r e s p o n s a b l e s  d e  2 d e  l o s  13 m i l l o n e s  d e  n a c i m i e n t o s  a n u a l e s  en 
la Región^.
E x i s t e n  m ú l t i p l e s  c a u s a s  d e l  p o r  q u é  se da u n a  a l t a  i n c i d e n c i a  d e  
e m b a r a z o s  e n  a d o l e s c e n t e s ,  e n t r e  e s t o s  t e n e m o s  d e t e r m i n a n t e s  
b i o l ó g i c o s  y  s i c o - s o c i a l e s , c o m o  la e d a d  d e  la m e n á r q u i a  q u e  c a d a  
v e z  e s  m á s  t e m p r a n a  q u e  v a  a c o m p a ñ a d a  d e  a c t i t u d e s  y 
c o m p o r t a m i e n t o s  h a c i a  el s e x o  o p u e s t o  q u e  p u e d e n  p r o m o v e r  u n  
e j e r c i c i o  p r e c o z  d e  la s e x u a l i d a d .  Lo s  f a c t o r e s  s i c o - s o c i a l e s  q u e  
a c o m p a ñ a n  l o s  p r o c e s o s  d e  m o d e r n i z a c i ó n  y el e f e c t o  q u e  é s t o s  
ú l t i m o s  e j e r c e n  e n  lo s  r o l e s  p e r s o n a l e s  y f a m i l i a r e s  t a m b i é n  
i n f l u y e n  e n  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  e n t r e  los a d o l e s c e n t e s .
L a  C o m u n a  d e  la G r a n j a ,  p e r t e n e c i e n t e  a la R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  d e  
S a n t i a g o ;  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  h a  s i d o  
i d e n t i f i c a d a  c o m o  u n a  a r e a  p r i o r i t a r i a  p a r a  el e s t u d i o  d e  la a l t a  
i n c i d e n c i a  d e  e m b a r a z o  e n  a d o l e s c e n t e s  d o n d e  se h a n  i d e n t i f i c a d o  y  
m e d i d o  l a s  v a r i a b l e s  a n t e s  e x p u e s t a s .
P o r  e s t a s  r a z o n e s  la O r g a n i z a c i ó n  N o  G u b e r n a m e n t a l  " S I N  F R O N T E R A S " ,  
s e  h a  p r o p u e s t o  d e s a r r o l l a r  u n  p r o y e c t o  e n c a m i n a d o  a c o n t r i b u i r  al 
d e s c e n s o  d e  lo s  e m b a r a z o s  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 1 - 1 9  años, 
f o c a l i z a n d o  s u s  a c c i o n e s  e n  a q u e l l a s  A r e a s  de m a y o r  v u l n e r a b i l i d a d .
P a r a  t a l  f i n  s e  h a  u t i l i z a d o  c o m o  e s t r a t e g i a  d e  p r o m o c i ó n  d e  é s t a  
c o n d u c t a  s e x u a l  r e s p o n s a b l e ,  la c a p a c i t a c i ó n ,  f o r m a c i ó n  d e  
p r o m o t o r e s  j u v e n i l e s .  C l u b  de Padres, c o n c e r t a c i ó n  c o n  
o r g a n i z a c i o n e s  n a c i o n a l e s  e i n t e r n a c i o n a l e s  y c o m u n i t a r i a s .
C E L A D E  - Prog. G l o b a l  de f o r m a c i ó n  e n  P o b l a c i ó n  y 
D e s a r r o l l o  Nov. 1995
O . P . S . ;  L a s  C o n d i c i o n e s  d e  S a l u d  en las A m é r i c a s .  Edic. 
1994 Vol. I pág. 85 y 86
A. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA: FOCALIZACION.
1. Diagnóstico de la situación:
El E s t a d o  C h i l e n o  h a  e x p r e s a d o  su i n t e r é s  y h a  i n i c i a d o  la 
p l a n e a c i ó n  y  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  i n t e g r a l e s  d e  a t e n c i ó n  al 
a d o l e s c e n t e  a fi n  d e  d a r  r e s p u e s t a s  a s u s  n e c e s i d a d e s .  E s t e  
p a r t i c u l a r  i n t e r é s  se d a  e n  r e c o n o c i m i e n t o  a l a s  n e c e s i d a d e s  
p r o p i a s  d e l  p e r i o d o  j u v e n i l .
E n  e s t e  d o c u m e n t o  v a m o s  a r e f e r i r n o s  a la s i t u a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  
q u e  s e  e n c o n t r a r o n  a s o c i a d o s  c o n  la i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  
a d o l e s c e n t e s ,  e n  la C o m u n a  d e  la G r a n j a  y  d e  l a s  p o s i b l e s  
e s t r a t e g i a s  e n c a m i n a d a s  a d i s m i n u i r  e s t e  p r o b l e m a  e n  l o s  s i t i o s  
d o n d e  e s t e  se h a c e  m u c h o  m á s  e v i d e n t e .
L a  C o m u n a  d e  la G r a n j a  se e n c u e n t r a  en la r e g i ó n  m e t r o p o l i t a n a  d e  
S a n t i a g o  y  e s t a  c o n f o r m a d a  p o r  u n a  p o b l a c i ó n  d e  1 3 2 . 8 1 6  h a b i t a n t e s  
d e  l o s  c u a l e s  el 4 8 . 9 %  ( 6 4 , 9 4 9  hab.) s o n  h o m b r e s  y el 5 1 . 1 %  ( 6 7 , 8 6 7  
h a b . )  r e s t a n t e  s o n  m u j e r e s .  S e g ú n  la E n c u e s t a  C A S  II el 5 3 . 4 %  d e  
l o s  h a b i t a n t e s  d e  e s t a  c o m u n a  f u e r o n  c l a s i f i c a d o s  c o m o  p o b r e s ,  el 
g r u p o  d e  a d o l e s c e n t e s  e n t r e  las e d a d e s  d e  11 a 19 a ñ o s  r e p r e s e n t a  
el 7 . 5 %  (9,997) d e  la p o b l a c i ó n  to t a l ,  d e  e s t o s  la p o b l a c i ó n
a d o l e s c e n t e  f e m e n i n a  de 15 a 19 a ñ o s  c o n f o r m a n  el 5 7 . 7 %  (5,7 7 2 ) ,  se 
e s t a b l e c i ó  a d e m á s  q u e  d e  c a d a  n u e v e  a d o l e s c e n t e s  u n a  es m a d r e .
A l  i n t e r i o r  d e  l o s  s e i s  d i s t r i t o s  q u e  c o n f o r m a n  la C o m u n a  d e  la 
G r a n j a ,  s e  o b s e r v a  la c o n d i c i ó n  d e  m a y o r  p o b r e z a  e n  lo s  d i s t r i t o s  
S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e ,  M a l a q u i a s  C o n c h a ,  S a n  G r e g o r i o  P o n i e n t e  y 
P a r q u e  I n t e r c o m u n a l , c o n  p o r c e n t a j e s  d e  p o b l a c i ó n  p o b r e  d e  7 0 . 3 8 % ,  
6 2 . 9 8 % ,  5 9 . 9 0 %  y 5 4 . 9 4 %  r e s p e c t i v a m e n t e .
L o s  d i s t r i t o s  S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e ,  S a n  G r e g o r i o  P o n i e n t e  y P a r q u e  
I n t e r c o m u n a l ,  c o r r e s p o n d i e r o n  a lo s  de m a y o r  r i e s g o  d e  e n c o n t r a r  
m a d r e s  a d o l e s c e n t e s ,  en d o n d e  d e  c a d a  s i e t e  a d o l e s c e n t e s  u n a  e r a  
m a d r e .  E s t a  s i t u a c i ó n  d e  c o r r o b o r a  al o b t e n e r  el p o r c e n t a j e  p o r  
d i s t r i t o  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  en c o n d i c i ó n  d e  p o b r e z a ,  q u e  
c o i n c i d i e r o n  c o n  lo s  m i s m o s  d i s t r i t o s  a n t e r i o r e s .
O t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  la p o b l a c i ó n  a d o l e s c e n t e  d e  15 a 19 a ñ o s  
f e m e n i n a  e n c o n t r a d a s  f u e r o n  la s  s i g u i e n t e s :
R e l a c i ó n  d e  P a r e n t e s c o  c o n  el j e f e  de l  h o g a r :
C u a t r o  d e  c a d a  c i n c o  a d o l e s c e n t e s  su r e l a c i ó n  c o n  el j e f e  d e l  
h o g a r  e s  d e  h i j a  o h i j a s t r a ,  el 7 . 2 2 %  r e g i s t r a  s e r  n i e t o ,  e s t a  
s i t u a c i ó n  d e  p a r e n t e s c o  a n i v e l  de los d i s t r i t o s  m u e s t r a  q u e  
l o s  p o r c e n t a j e s  d e  n o  h i j o s  v a r i a  d e  u n o  a otro, es el c a s o  d e  S a n  
G r e g o r i o  e n  d o n d e  se r e g i s t r a  u n  3 4 . 8 %  d e  n o  h i j o s ,  s e g u i d a  d e  
A v e n i d a  C e n t r a l  3 4 . 7 %  y S a n  G r e g o r i o  P o n i e n t e  c o n  el 33.5%.
L a  i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e  e n  la C o m u n a  e s  m a y o r  e n  l o s  
h o g a r e s  d o n d e  la j o v e n  t i e n e  r e l a c i ó n  d e  p a r e n t e s c o  d e  c ó n y u g e  c o n  
el j e f e  d e l  h o g a r ,  s e g u i d o  d e  la c o n v i v i e n t e  d o n d e  se e n c o n t r a r o n  
c i f r a s  d e l  7 5 . 3 %  y 7 1 . 3 %  r e s p e c t i v a m e n t e .
C u a n d o  s e  a n a l i z ó  la c o n d i c i ó n  d e  m a d r e  a d o l e s c e n t e  f r e n t e  a la 
r e l a c i ó n  d e  h i j a  o n o  hija, se e n c o n t r ó  q u e  la s  n o  h i j a s  
p r e s e n t a b a n  u n a  i n c i d e n c i a  m a y o r  e s t i m a d a  e n  3 1 . 2 %  f r e n t e  a las 
h i j a s  c o n  7.3 % ,  es d e c i r  q u e  l a s  n o  h i j a s  t i e n e n  c u a t r o  v e c e s  m a y o r  
r i e s g o  d e  s e r  m a d r e  a d o l e s c e n t e  q u e  las q u e  e s t á n  en la c o n d i c i ó n  
d e  h i j a s ,  (ver c u a d r o s  N® 1 y 2)
N i v e l  e d u c a t i v o :
S e  e n c o n t r ó  q u e  el 3.5% d e  l a s  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  n o  a s i s t i e r o n  a 
c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  p o r  o t r a  p a r t e  m á s  d e l  50% d e  e s t a  p o b l a c i ó n  
a l c a n z ó  el n i v e l  b á s i c o  o p r i m a r i a  y el 4 5 . 2 %  r e s t a n t e  c u r s a b a n  
n i v e l e s  d e  s e c u n d a r i a  o más, e s t a s  c i f r a s  p e r m i t e n  a p r e c i a r  q u e  el 
n i v e l  e d u c a t i v o  e n t r e  la p o b l a c i ó n  a d o l e s c e n t e  es e l e v a d o  e n  c u a n t o  
a la c o b e r t u r a  y  el g r a d o  d e  e s c o l a r i d a d  p r e s e n t e .
L a s  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  c o n  m e n o r  n i v e l  de e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  
r e p r e s e n t a n  el 5 8 . 5 %  f r e n t e  al 4 1 . 5 %  d e  las q u e  a c c e d i e r o n  a 
n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n  s e c u n d a r i a  y más, s i t u a c i ó n  e s t a  q u e  l a s  h a c e  
m a s  v u l n e r a b l e s ,  es d e c i r  en la m e d i d a  en q u e  a u m e n t e  el a c c e s o  al 
n i v e l  s e c u n d a r i o  o más, d i s m i n u i r á  el r i e s g o  d e  e m b a r a z o  e n  
a d o l e s c e n t e s .
A l  i n t e r i o r  d e  la c o m u n a  se o b s e r v ó  q u e  el p o r c e n t a j e  d e  
a d o l e s c e n t e s  q u e  n o  a l c a n z a b a n  el n i v e l  d e  s e c u n d a r i a  y más, e s t a b a  
c o n c e n t r a d o  e n  l o s  d i s t r i t o s  de S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e ,  S a n  G r e g o r i o  
P o n i e n t e  y  P a r q u e  I n t e r c o m u n a l ; en d o n d e  se a l c a n z a r o n  p o r c e n t a j e s  
d e  s ó l o  el 30 . 5 % ,  3 8 . 5 %  y 43% r e s p e c t i v a m e n t e .
A l  a n a l i z a r  el n i v e l  e d u c a t i v o  d e  las m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  se 
o b s e r v a  q u e  la m a y o r  i n c i d e n c i a  se p r e s e n t a  c u a n d o  n o  h a n  a s i s t i d o  
a c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  s e g u i d a  d e  las q u e  s o l o  t i e n e n  e d u c a c i ó n  
b á s i c a ,  e s t a  s i t u a c i ó n  m a s  a g u d i z a d a  se a p r e c i a  e n  l o s  d i s t r i t o s  
a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s .
El t r a n s f o n d o  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  m u e s t r a  q u e  c u a n d o  e s  a l t a  la 
p r o p o r c i ó n  d e  a d o l e s c e n t e s  c o n  n i v e l  e d u c a t i v o  d e  p r i m a r i a  o m e n o s  
y  p o r  c o n s i g u i e n t e  b a j o s  n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n  m e d i a  y más, se 
p r e s e n t a  m a y o r  i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s .
(ver c u a d r o s  N® 3 y 4 )
CUADRO 1;
Comuna La Gran[a
Parantezco del [efe de hogar con muferes adolescentes de 15 a 19 aFíos de edad, según h¡[os tenidos y distrito. 1992.
Parentesco La Granja San Gregorio Poniente Mabqi/as Concha Avenida Central Porque bítercomuw) Son Gregorio Oríwte TOTAL
con el Con 5*n Total Con Sin Tota! Con Sin Total Con Sin Total Con Sin Total Con Sin Total Con Sn Total
fefe hijos N'jos hijos hijos hijos hijos hijos hijos hijos hijos hijos h*jos hijos hijos
Jefe/a 5 7 12 7 2 9 4 4 8 0 0 0 7 0 7 3 1 4 26 14 40
Cónyuge 45 19 64 20 5 25 21 5 26 8 4 12 21 4 25 22 8 30 137 45 182
Conviviente 14 5 20 5 3 8 10 7 17 4 t 5 13 2 15 1 1 4 15 57 23 80
HÍ{o/a. Hi|astra B4 160B 1692 39 480 519 26 422 448 21 305 325 71 763 834 35 437 472 276 4015 4291
Yerno/Nuera 14 8 22 16 8 24 1 2 3 3 B 1 1 13 9 22 10 4 14 57 39 96
Nieto/o 4 49 53 9 102 1 1 1 1 34 35 2 55 67 4 49 53 1 1 87 98 31 385 417
Hermano/a. Cu?íodo 5 34 39 1 7 a 1 1 7 IB t 1 1 12 0 9 9 1 10 1 1 9 88 97
Otro pariente 5 74 79 7 27 34 0 31 31 5 20 23 7 31 38 3 32 35 25 215 240
No pariente 5 37 42 2 10 12 0 1 1 1 1 2 18 20 2 14 16 3 12 15 14 102 116
Serv. dom. 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 20




Porcentaje de mujeres adolescente:3 e incidencia de madres adolescentes de 1 5 a 1 9 aKos da edad. según parentesco con el jete de hcgar y distrltc. 1992
Parentesco 
con el
La Granja San Gregorio Poniente Maloquias Concho Avenida Central Parque Intercomunal San Gregorio Oriente total
[efe Trec. % lnc.M.A. Trec. % lnc.M.A. Trec. % lnc.M.A. Frec. /<• lnc.M.A. Frec. % !nc.M.A. Frec. % lnc.M.A. Frec. % lnc.MA
Jefe/a 1 2 0.59 41,67 9 1.15 77.78 B 1.27 50.00 0 0,00 0.00 7 0.66 100.00 4 0.55 75.00 40 0.69 65.00
Cónyuge 54 3.1 4 70,31 25 3,21 80.00 25 4.13 B0.77 12 2.40 55.67 25 2.36 84.00 30 4.14 73.33 182 3.15 75.27
Conviviente 20 0.9B 70,00 B 1,03 62,50 17 2.70 58.82 5 1,00 80.00 15 1.41 86.67 15 2.07 73,33 80 1.39 71.25
Hifo/a. Hijastra 1692 83.02 4.96 519 66.54 7.51 44B 71.1 1 5.80 326 55.33 6.44 834 78.61 8.51 472 65.19 7.42 4291 74.34 5.43
Yerno/Nuera 22 1.08 63.64 24 3.08 66.67 3 0.48 33.33 1 1 2.20 27.27 22 2.07 59.09 14 1.93 71.43 96 1.55 59.38
Níeto/a 53 2.60 7.55 1 1 1 14.23 B.1 1 35 5.56 2.86 67 13.43 2,99 53 5.00 7.55 98 13.54 11.22 417 7.22 7.43
Hermono/a, Cuidado 39 1.91 12.82 B 1.03 12.50 18 2.86 5.56 12 2.40 8.33 9 0.85 0.00 11 1,52 9.09 97 1.58 9,28
Otro pariente 79 3.88 6,33 34 4.35 20.59 31 4.92 0.00 23 4.61 13.04 38 3.58 18.42 35 4.83 8,57 240 4.16 10.42
No pariente 42 2.06 11,90 12 1,54 16,67 1 1 1.75 0.00 20 4.01 10.00 16 1.51 12.50 15 2.07 20.00 116 2,01 12.07
Serv. dom. 15 0.74 0,00 1 0.13 0.00 1 0,1 5 0.00 1 0.20 0.00 2 0.19 0.00 0 0.00 0.00 20 0.35 0.00






































Niñeo osisfi'á ¿6 1 ¿7 39 3 ¿2 20 3 23 t¿ 1 15 32 7 33 36 5 ¿1 187 20 207
Bósiw 795 99 89¿ 359 79 ¿38 293 38 331 2¿2 19 261 ¿3¿ 75 563 337 65 ¿62 2580 375 2955
Mtdío corran ¿15 ¿¿ ¿53 120 19 139 96 15 112 83 11 9¿ 1¿1 28 163 83 22 1(1 3¿¿ UO tos¿
Hunon'dodts 288 13 301 73 5 78 8¿ ¿ 88 60 3 63 138 23 161 53 7 60 696 55 751
Madia cormrdai 81 8 89 19 2 21 18 2 20 13 2 15 26 5 31 20 3 23 177 22 193
Madia ndtctròl 120 16 136 36 ¿ ¿0 35 6 ¿1 22 5 2? ¿7 7 5¿ 18 3 21 278 ¿1 319
Madia agricola 5 5 0 0 0 0 0 ú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
TWea farrwrírw 1¿ 3 17 7 0 7 2 0 2 2 0 2 3 1 ¿ 0 0 0 28 ¿ 32
Normal J 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¿ 0 ¿
Caotro formcKx t<icrica 19 2 21 2 0 2 1 0 1 0 0 0 ¿ 1 5 2 0 2 28 3 31
Infiiíluio profasionol 2J z 26 2 0 2 2 1 3 5 0 5 6 0 6 0 0 0 38 ¿ ¿2
UnívarsHorio 76 ¿ 80 11 0 11 8 0 8 12 5 17 21 2 23 ¿ 0 ¿ 132 11 l¿3
0 0 0








Lo Gronio Son Gragofio Poníanla Moloqjos Concho Avantda Canlrol Porqu» Iniarcommol Son Gragoríb Oríanla TOTAL
Trai. lf»iM.A. Trai % }naM.A. Frac. % InaRA. Frac. % lnc.M.A. Frac. % lnc.M.A. Frac. % lncLM.A. Frac. % lnc.M.A.
Nneo osísiió ¿7 2.26 97.87 ¿2 5.38 93.86 33 3.65 86.96 15 3.01 93.33 39 3.68 82-05 ¿1 5.66 87.80 207 3.59 90.3 ¿
Básico 89¿ ¿3.02 88.93 ¿38 56.15 81.96 331 52.5¿ 88.52 261 52.30 92.72 569 53.63 86.82 ¿62 63.81 85.93 2955 51.20 87.31
Madio comn ¿59 22.09 30.¿l 139 17.82 86.33 112 17.78 85.71 9¿ I8.8¿ 88.30 169 15.93 83.¿3 111 15.33 80.18 108¿ 18.78 87.08
Himonidodas 301 1¿.¿9 95.58 78 10.00 93.59 88 13.97 95.¿5 63 12.63 95.2¿ 161 15.17 85.71 60 8.29 88.33 751 13.01 92.68
Madio comardol 83 ¿.28 91.01 21 2.69 90.¿8 20 3.17 90.00 15 3.01 86.67 31 2.92 83.87 23 3.18 86.96 199 3.¿5 88.9¿
Madia ¡ndiclríol 136 6.5¿ 88.2¿ ¿0 5.13 90.00 ¿1 6.51 85.37 27 5.¿1 81.¿8 5¿ 5.09 87.0¿ 21 2.90 85.71 319 5.53 87.(5
Madio ogrfeolo 5 0.2¿ 100.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5 0.09 0.00
Tírico famanina 17 0.82 82.35 7 0.90 100.00 2 0.32 (00.00 3 0.¿0 100.00 ¿ 0.38 75.00 0 0-00 0.00 32 0.55 0.00
Normal 3 0.l¿ 100.00 0 0.00 0.00 1 0.16 100,00 0 0.00 0.00 0 0.00 O.OÚ 0 0.00 0.00 ' ¿ 0.07 0.00
Cantre formaa ticriea 21 1.01 90.¿8 2 0.26 100.00 1 0.16 100.00 0 0.00 0.00 5 0.¿7 80.00 2 0.28 100.00 31 Ù51 90-32
Institulo profasionol 25 1.25 88.¿6 2 0.25 100.00 3 0.¿8 66.67 5 1.00 100.00 6 0.57 100.00 0 0.00 0.00 ¿2 0-73 0.00
Univarsitorio 80 3.85 95.00 11 1.¿1 100.00 8 1.27 100.00 17 3.¿1 70.59 23 2.(7 91.30 ¿ 0.55 100.00 1¿3 2.¿8 92.31
Totol 2078 100.00 90.71 780 100.00 85.6¿ 630 100.00 88.89 ¿99 100.00 90.78 1061 (00.00 85.96 72¿ 100.00 85.50 5772 100.00 88.31riMifoc CQ-A.DC
C o n d i c i ó n  S o c i o e c o n ó m i c a :
S e g ú n  la e n c u e s t a  C A S  II, se d e t e r m i n ó  q u e  el 5 5 . 2 %  d e  la p o b l a c i ó n  
a d o l e s c e n t e  v i v e  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p o b r e z a ,  d e  e s t a s  el 14% 
c o r r e s p o n d e  a m a d r e s  a d o l e s c e n t e s ;  a d e m á s  se c o n o c i ó  q u e  el 6 4 . 6 %  
d e  l a s  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  v i v e n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p o b r e z a .
L o s  d i s t r i t o s  e n  d o n d e  se f o c a l i z a  la p o b r e z a  e n  la C o m u n a ,  
c o r r e s p o n d e n  a l o s  d e  S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e ,  M a l a q u i a s  C o n c h a  
s e g u i d a  d e  P a r q u e  I n t e r c o m u n a l , e n  d o n d e  se r e g i s t r a r o n  n i v e l e s  d e  
p o b r e z a  d e l  o r d e n  d e  71 . 3 % ,  6 3 . 3 %  y 6 0 . 0 %  r e s p e c t i v a m e n t e .
L a s  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s ,  c o n  c o n d i c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a  p o b r e  
p r e s e n t a n  u n a  i n c i d e n c i a  d e  1 3 . 7 %  m u c h o  m a y o r  q u e  la r e g i s t r a d a  p o r  
l a s  n o  p o b r e s  q u e  r e s u l t o  d e  9.24%, e x i s t e n  d i s t r i t o s  e n  l o s  q u e  
l a  i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  e n  p o b r e s  e s  m u c h o  m a y o r ,  es 
el c a s o  d e  M a l a q u i a s  C o n c h a ,  P a r q u e  I n t e r c o m u n a l  y S a n  G r e g o r i o  
O r i e n t e  q u e  p r e s e n t a r o n  v a l o r e s  de 16.7%, 1 6 . 1 %  y 1 4 . 9 %  
r e s p e c t i v a m e n t e .  ( v e r  c u a d r o  N® 5 y 6 )
R e l i g i ó n :
E n  c u a n t o  a l o s  p a t r o n e s  r e l i g i o s o s ,  el 7 3 . 7 %  d e  l a s  a d o l e s c e n t e s  
r e s p o n d e n  s e r  c a t ó l i c o s ;  s e g u i d o  d e l  15% q u e  s e ñ a l a  s e r  e v a n g é l i c o s  
Y el r e s t a n t e s  1 1 . 3 %  q u e  p r a c t i c a n  o t r o s  c u l t o s .  El p a n o r a m a  
d e n t r o  d e  l o s  D i s t r i t o s  es s i m i l a r  al c o m p o r t a m i e n t o  d e  la C o m u n a ,  
c o n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  e s p e c i a l m e n t e  en el P a r q u e  I n t e r c o m u n a l ,  
S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e  y M a l a q u i a s  C o n c h a  en d o n d e  se o b s e r v ó  u n a  
r e d u c c i ó n  d e  la p r o p o r c i ó n  d e  c a t ó l i c o s  r e s p e c t o  d e  la C o m u n a  c o n  
v a l o r e s  d e l  68.1%, 7 0 . 4 %  y 7 3 . 8 %  r e s p e c t i v a m e n t e .
L a  m a y o r  i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  se p r e s e n t o  e n  c u l t o s  no 
c a t ó l i c o s ,  es el c a s o  d e  las a t e a s  o i n d i f e r e n t e s  e n  d o n d e  se 
p r o d u j o  u n a  i n c i d e n c i a  d e l  1 3 . 0 %  , m a y o r  q u e  el v a l o r  e n c o n t r a d o  
p a r a  l a s  c a t ó l i c a s  q u e  p r e s e n t a r o n  u n  10.8%. U n  c o m p o r t a m i e n t o  
s i m i l a r  s e  p r e s e n t a  e n  l o s  D i s t r i t o s  d e  S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e  e n  
d o n d e  la i n c i d e n c i a  a l c a n z a  el 2 6 . 5 %  lo q u e  s i g n i f i c a  q u e  d e  c a d a  
1 0 0  a d o l e s c e n t e s  d e c l a r a d a s  c o m o  a t e a s  27 de e l l a s  y a  s o n  m a d r e s ,  
c i f r a  e s t a  r e l a t i v a m e n t e  a l t a  c o m p a r a d a  c o n  la r e g i s t r a d a  p o r  
a d o l e s c e n t e s  c a t ó l i c a s  que, c o m o  e n  el c a s o  d e l  d i s t r i t o  d e  la 
G r a n j a ,  p r e s e n t a  u n  v a l o r  d e  8 m a d r e s  de c a d a  100 a d o l e s c e n t e s  e n  
e s t a  c o n d i c i ó n .  (ver c u a d r o  N® 7 y 8 )
OJAORD 5:
Comuna La Granfa
Condicíán económica da muiares odolescantes de 15 a 19 años de edad, segíin hijos tenidos y distrito. 1992.
C^ndícídn La Granja San Greaorio Poniente Matoai/os Concho Avenido Centro! Paroue Inter comuna! Son Gregorio Oriente TOTAL
económica Con Sin Total Con Sin Total Con Sin Totol Con Sin Total Con Sin Tota! Con Sn Total Con Hn ToW
hijos hijos hijos hijos hijos hijos tilmos hijos hijos hijos hijos hijos hijos hijos
Pobre 107 835 942 78 390 468 49 350 399 29 226 255 90 515 605 83 433 518 436 2749 3185
No pobre B6 1050 1 13S 34 278 312 21 210 231 17 227 244 59 397 456 22 186 208 239 2348 2587




Porcentaje de mujeres adolescentes e incidencia de madres adolescentes de 1 5 o 1 9 añas de edod, según ccndición económico y distrito. 1992.
Condición Lo Granjo Son Gregorio Poniente Malaquías Concha Avenida Central Porque Intercomunol San Gregorio Orlente TOTAL
económica Tree. lnc.M.A. Free. % inc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Frec. % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free. % lrHiM.A.
Pobre 942 45.33 1 1.36 468 60.00 16.67 399 53.33 12,28 255 51,10 11.37 605 57.02 14.88 516 71.27 16.09 3185 55,18 13.59
No pobre 1 136 54,57 7.57 312 40.00 10.90 231 36.57 9.09 244 48.90 6.97 456 42.98 12.94 208 28.73 10.58 2587 44.82 9.24




Patrón religioso de mujeres adolescentes de 1 5 a 19 años de edad, según hijos tenidos y distrito. 1992.
Patrén La Gronia San Gregorio Poniente Mabdi/ds Concha Avenida Central Parque Intercomunot San Gregorio Oriente TOTAL
Religioso Con Sn Total Con Sin Total Con Sin Total Con Sin Total Con Sin Total Con Sin Total Con Sin Total
hijos hífos hifos hifos hifos hifos hijos hijos hifos hifos hijos hifos hifos hifos
Catálfca 131 U 4 9 15B0 82 520 602 47 418 465 32 343 375 100 622 722 67 443 510 459 3795 4254
Evangélica 1 221 222 21 91 112 12 81 93 B 57 65 32 167 199 22 111 133 95 728 824
Protestante 2 13 15 2 5 7 0 1 1 0 a 8 0 9 9 2 6 8 6 42 48
Indiferente o ateo 8 138 1 46 B 36 42 7 31 38 4 22 26 12 72 84 13 36 49 50 335 385
Otra religión 1 1 64 75 1 16 1 7 4 29 33 2 23 25 5 42 47 1 23 24 24 197 221




Porcentaje de mujeres adolescente:5 e incidencia de madres adolescentes de 15 a 1 9 añas de edad, según el patrón religioso y distrito. 1992.
Patrón La Granfa Son Gregorio Poniente Maloqiias Concho Avenido Central Porque Intercomunai Son Gregorio Oriente TOTAL
Religioso fr ec. •1 tnc.M.A. Tree. % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free. % 1DC.M.A. Free. % !nc.M.A. free. % lnc.M.A.
Católica 1580 76.03 8,29 802 77.18 13.62 465 73.81 10.11 375 75.15 B.53 722 68,05 13.85 510 70.44 13.14 4254 73.70 10.79
Evangeíca 262 12.61 0.45 112 14.36 IB ,75 93 1 4.75 12.90 65 13.03 12.31 199 18,76 16.08 133 18.37 16.54 854 14.97 1 1.65
Protestante 15 0,72 13.33 7 0.90 2B.57 1 0.16 0.00 8 1.60 0.00 9 0.85 0.00 8 1.10 25.00 48 0.83 12.50
Indiferente o ateo 1 46 7.03 5.4B 42 5.38 14.29 3B 5,03 18.42 25 5.21 15.38 84 7.92 14.29 49 5,77 26.53 385 6.67 12.99
Otra religión 75 3.61 14.6? 1 7 2.1B 5.BB 53 5.24 12.12 25 5.01 a .00 47 4.43 10.64 24 3,31 4.17 221 3.83 10.85
Total 207B 100.00 7.51 780 100.00 14,36 630 100.00 11.11 499 100.00 9.22 1061 100.00 1 4.04 724 100.00 14.50 5772 100.00 1 1.08
fuente: CELADE
1 1
E s t a d o  c i v i l :
D o s  d e  c a d a  t r e s  a d o l e s c e n t e s  d e  la c o m u n a  s e  e n c u e n t r a n  c a s a d a s  y 
s o l o  u n a  d e  c a d a  c a t o r c e  a d o l e s c e n t e s  e s t a  s o l t e r a ;  si s e  a n a l i z a  
la r e l a c i ó n  d e  c o n v i v i e n t e s  f r e n t e  a c a s a d a s ,  se p r e s e n t a  q u e  p o r  
c a d a  o c h o  c a s a d a s  h a y  u n a  c o n v i v i e n t e .
C u a n d o  s e  a n a l i z a  la i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  p o r  e s t a d o  
c i v i l ,  s e  o b s e r v a  q u e  el g r u p o  d e  l a s  c o n v i v i e n t e s  p r e s e n t a  el 
m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  m a t e r n i d a d  d e  24%, s e g u i d o  d e  l o s  g r u p o s  
s o l t e r a ,  v i u d a  y s e p a r a d a  c o n  u n  14% e n  p r o m e d i o ,  l a s  c a s a d a s  p o r  
s u  p a r t e  p r e s e n t a n  la m e n o r  i n c i d e n c i a  c o n  u n  9.4%.
La m a y o r  i n c i d e n c i a  de m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  se p r e s e n t a  e n  l a s  no  
c a s a d a s .  La p r o p o r c i ó n  d e  e s t e  g r u p o  e n  l o s  d i s t r i t o s  e s  m a y o r  en 
S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e  c o n  el 40%, s e g u i d o  d e  S a n  G r e g o r i o  P o n i e n t e  
c o n  el 3 6 %  y  M a l a q u í a s  C o n c h a  c o n  el 34%.
E n  la C o m u n a ,  se r e g i s t r a  u n a  m a y o r  i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  
a d o l e s c e n t e s  c o n v i v i e n t e s ,  d o n d e  d e  c a d a  100 a d o l e s c e n t e s  24 y a  
s o n  m a d r e s ,  e s t a  c o n d i c i ó n  o c u p a  los p r i m e r o s  l u g a r e s  e n  t o d o s  los 
d i s t r i t o s  e n  e s p e c i a l  e n  el d i s t r i t o  d e  A v e n i d a  C e n t r a l ,  d o n d e  la 
i n c i d e n c i a  l l e g a  a 26.1%, m i e n t r a s  q u e  la m e n o r  i n c i d e n c i a  s e  d a  en  
el g r u p o  d e  l a s  c a s a d a s  de l  d i s t r i t o  d e  La G r a n j a  c o n  u n  7.4%.
( v e r  c u a d r o s  N® 9 y 10 ) .
T i p o  d e  J e f e :
D o s  d e  c a d a  t r e s  j e f e s  de h o g a r  s o n  h o m b r e s  en la C o m u n a ,  c u a n d o  se 
r e l a c i o n a  la i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  s e g ú n  el s e x o  d e l  
j e f e  d e l  h o g a r ,  se o b s e r v a  q u e  es m a y o r  el p o r c e n t a j e  c u a n d o  el 
j e f e  es m u j e r  (12.9%), f r e n t e  a los h o m b r e s  ( 1 1 . 3 % ) ;  a u n q u e  n o  se 
p u e d e  a f i r m a r  a t r a v é s  d e  e s t a s  d i f e r e n c i a s  q u e  el s e x o  d e l  j e f e  de  
h o g a r  s e a  u n a  c o n d i c i ó n  q u e  f a v o r e z c a  la m a t e r n i d a d  en 
a d o l e s c e n t e s .
E n  t o d o s  l o s  d i s t r i t o s  se o b s e r v o  q u e  e n  m a s  d e l  7 0 %  d e  l o s  h o g a r e s  
el j e f e  e s  h o m b r e .  C u a n d o  se m i d e  la i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  
a d o l e s c e n t e s  s e g ú n  s e x o  d e l  j e f e  d e  h o g a r ,  lo s  m a y o r e s  v a l o r e s  se  
p r e s e n t a n  c u a n d o  el j e f e  es m u j e r .  E s t a  s i t u a c i ó n  e s  e l e v a d a  p a r a  
l o s  d i s t r i t o s  de P a r q u e  C o m u n a l ,  S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e  y S a n  
G r e g o r i o  P o n i e n t e  en d o n d e  la i n c i d e n c i a  l l e g o  a 1 5 . 9 % ,  1 5 . 8 %  y 
1 4 . 8 %  r e s p e c t i v a m e n t e ,  (ver c u a d r o s  N® 11, 12, 13 y 14 )
CUADRO 9;
Comuna La Granja
Estado civil de mujeres adolescentes de 15 o 19 a?íos de edad, según hijos tenidos y distrito. 1992.
Estado
Civil






























Cesado 115 1 4A6 1561 63 438 501 40 377 417 25 313 33B 81 635 715 51 385 435 375 3594 3969
Conviviente 32 104 136 15 44 59 14 53 67 6 1 7 23 27 80 107 21 66 87 115 354 479
Soltero 17 121 135 12 38 50 6 43 49 4 29 33 9 32 41 9 72 81 57 335 392
Viudo 1 1 76 87 13 93 106 6 44 50 3 57 60 1 4 ■ 57 81 18 64 82 55 401 465
Separodo IB 129 1 47 8 53 61 4 42 46 7 37 44 17 92 109 5 32 37 59 385 444
Anulodo 0 9 9 1 2 3 0 1 1 1 0 1 1 6 7 1 0 1 4 18 22




Porcentaje de mujeres adolescentes e incidencia de modres adolescentes de 15 a 19 años de edad, según estado civil y distrito. 19 92 .
Estado Lo Granja San Gregorio Poniente Maloquias Concha Avenida Central Parque Inter comunal San Gregorio Oriente TOTAL
Civil free. % Inc.RA. free. % Ine.M.A. free. % lnc.W.A, free. % lnc.M.A. free. % lnc.M.A. free. % lnc.M.A. free. % tnc.M.A.
Casado 1561 75.12 7.37 501 54,23 12.57 417 55.19 9.59 338 67.74 7,40 715 67.48 11,31 436 50.22 1 1.70 3969 68,75 9.45
Conviviente 136 6.54 23,53 59 7,56 25.42 67 10.53 20.90 23 4.51 26.09 107 10.08 25.23 87 12.02 24.14 479 8,30 24.01
Soltero 138 6.64 12,32 50 6.41 24,00 49 7,78 12,24 33 5.51 12,12 41 3.85 21.95 81 11.19 11.11 392 5.79 14.54
Viudo 87 4.19 12.64 106 13.59 12,26 50 7.94 12.00 60 12,02 5.00 81 7.53 17,28 82 11.33 21.95 465 8.07 13.95
Separado 1 47 7.07 12.24 61 7.82 13.11 46 7.30 8.70 44 8.82 15.91 109 10.27 15.60 37 5.11 13.51 444 7,59 13.29
Anulado 9 0.43 0,00 3 0.38 33.33 1 0.16 0.00 1 0.20 100.00 7 0.56 14,29 1 0.1 4 100.00 22 0.38 18.18




Condídin de pobreza por sexo del i'efe de hogar de muferes adolescentes de 15 a 19 aKos de edad, según hijos tenidos y distrito. 1992.
Tipo ¡efe






























M pobre 34 245 279 26 124 150 10 90 100 13 57 80 25 147 172 28 122 150 136 795 931
H pobre 73 590 653 52 266 31B 39 260 299 15 159 175 65 368 433 55 311 356 300 1954 2254
M medio 20 209 229 B 72 80 6 48 54 2 56 58 17 75 92 4 49 53 57 509 555
H medio 66 841 907 26 206 232 15 152 177 15 171 185 42 322 364 18 137 155 182 1839 2021




Jete de hogar por sexo y distrito según mujeres adolescentes de 1 5 a 1 9 aRos de edad. 1992.
Tipo jefe






























Mufer 54 454 508 34 196 230 16 138 154 15 123 138 42 222 264 32 171 203 193 1304 1497
Hombre 139 1431 1570 78 472 550 54 422 476 31 330 351 107 690 797 73 448 521 482 3793 4275




Porcentafe de muferes adolescentes e incidencia de madres adolescentes de 15 a 19 aítos de edad, segón tipo [efe de hogar y distrito. 1992.
Tipo iefe
La Granía San Grejorb Poniente Malaquias Concha Avenida Central Porque Intercomunal San Gregorio Oriente TOTAL
Free. % lnc.hAA. Frec. % lnc.M.Á. Free. % lnc.M.A Free. % lnc.M.A. Free. % lnc.M,A. Frec. % lnc.M.A Frec. % lnc.M.A.
M pobre 279 13.43 12.19 150 19.23 17.33 100 15.87 10,00 80 16.03 16.25 172 16.21 14.53 150 20.72 18.67 931 16.13 14.61
H pobre 663 31.91 1 1.01 318 40.77 16.35 299 47.46 13.04 175 35.07 9.14 433 40.81 15.01 366 50.55 15.03 2254 39.05 13.31
M medio 229 1 1,02 8.73 80 10.26 10.00 54 8.57 11.11 58 1 1.62 3.45 92 8.67 18.48 53 7.32 7.55 566 9.81 10.07
H medio 907 A3.65 7.28 232 29.74 1 1.21 177 28.10 8.47 1B5 37.27 B.OS 364 34.31 1 1.54 155 21.41 11.61 2021 35.01 9.01




Porcentaíe de muferes adolescentes e incidencia de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad, según tipo fefe de hogar y distrito. 1992.
Tipo iefe
La Granfa San Gregorio Poniente Molaquios Concha Avenido Central Parque Intercomunal San Gregorio Oriente TOTAL
Free. % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free. % (nc.H A. Free. % lnc.M.A. Free. % !nc.M.A, Free. % lnc.M.A Free. % lnc.M.A
Mufer 508 24.45 10.53 230 29.49 14.78 154 24.44 10.39 138 27.65 10,87 264 24,88 15.91 203 28.04 15.76 1497 25.94 12.89
Hambr e 1570 75.55 8.85 550 70.51 14.IB 476 75.56 11.34 361 72.34 8.59 797 75.12 13.43 521 71.96 14.01 4275 74.06 11.27
Toíol 2078 100.00 9.29 780 100.00 14.36 630 100.00 1 i . n 499 100.00 9.22 1061 100.00 1 4.04 724 100.00 14.50 5772 100.00 11.69
Fuente: CELADE
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S i t u a c i ó n  L a b o r a l :
E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a su c o n d i c i ó n  l a b o r a l ,  s e  o b s e r v o  q u e  t r e s  d e  
c a d a  d o s  a d o l e s c e n t e s  t r a b a j a  c o n  r e m u n e r a c i ó n ,  a d e m á s  m e n o s  d e l 
1% e s t u d i a  s i n  t r a b a j a r  y el 10% s e  d e d i c a  a l a b o r e s  d e l  h o g a r .  
S e  e n c o n t r ó  a d e m á s  q u e  el 8 2 %  d e  e s t e  g r u p o  t i e n e  i n g r e s o s  
e c o n ó m i c o s .  E s t a  s i t u a c i ó n  v a l o r a d a  p a r a  l o s  d i s t r i t o s  e s  m u y  
h e t e r o g é n e a ,  los d i s t r i t o s  d e  S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e ,  S a n  G r e g o r i o  
P o n i e n t e  y  M a l a q u i a s  C o n c h a  r e g i s t r a r o n  l o s  m a y o r e s  n i v e l e s  e n  
a c t i v i d a d e s  s i n  r e m u n e r a c i ó n  c o n  p o r c e n t a j e s  d e  2 1 . 4 % ,  2 1 . 3 %  y
1 8 . 3 %  r e s p e c t i v a m e n t e .
L a  m a y o r  i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  p r e s e n t ó ,  c u a n d o  e s t a s  
n o  t i e n e n  i n g r e s o s  e c o n ó m i c o s .  E n  lo s  d i s t r i t o s  d e  m a y o r  
i n c i d e n c i a  d e  m a d r e s  a d o l e s c e n t e s  se r e g i s t r a r o n  v a l o r e s  d e  20 . 6 % ,  
1 8 . 4 %  y 15% c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  d i s t r i t o s  d e  S a n  G r e g o r i o  
O r i e n t e ,  P a r q u e  I n t e r c o m u n a l  y S a n  G r e g o r i o  P o n i e n t e  
r e s p e c t i v a m e n t e .  (ver c u a d r o s  N® 15 y 16)
C u l t u r a :
El 16% d e  la p o b l a c i ó n  a d o l e s c e n t e  c o r r e s p o n d e  a c u l t u r a s  
i n d í g e n a s ,  d e  los q u e  s o b r e s a l e n  la c u l t u r a  M a p u c h e  c o n  u n  15.1%. 
A  n i v e l  d e  l o s  d i s t r i t o s  e s t a  d i s t r i b u c i ó n  c u l t u r a l  e s  m a y o r  p a r a  
S a n  G r e g o r i o  P o n i e n t e ,  s e g u i d o  d e  la G r a n j a  y  P a r q u e  I n t e r c o m u n a l  
e n  d o n d e  s e  o b t u v i e r o n  p o r c e n t a j e s  d e  g r u p o s  é t n i c o s  d e l  o r d e n  de l  
19%, 1 6 . 7 %  y  16% r e s p e c t i v a m e n t e .
E n  la C o m u n a  la m a y o r  i n c i d e n c i a  d e  m a t e r n i d a d  se p r e s e n t ó  e n  el 
g r u p o  d e  l o s  n o  i n d í g e n a s  en d o n d e  p o r  c a d a  100 a d o l e s c e n t e  h a y  12 
q u e  s o n  m a d r e s .  E n  los d i s t r i t o s  la m a y o r  i n c i d e n c i a  s e  o b s e r v ó  
e n  S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e ,  P a r q u e  I n t e r c o m u n a l  y S a n  G r e g o r i o  
P o n i e n t e  e n  d o n d e  e s t o s  v a l o r e s  l l e g a r o n  al o r d e n  d e  1 5 . 8 % ,  1 5 . 3 %  
y  1 3 . 2 %  r e s p e c t i v a m e n t e ,  (ver c u a d r o s  N ® 1 7  y 18 )
CUADRO 15:
Comuna La Granfa
Situación taboral de mujeres adolescentes de 15 a 19 aPíos de edad, según hijos tenidos y distrito. 1992.
Sítuadón
Fuente; CELAJ5F






























Trabojondo con ingreso 149 1 444 1593 74 405 477 49 379 428 25 285 310 98 655 753 61 415 476 456 3581 4037
Sin trabajar, tiene 0 3B 38 3 15 18 2 23 25 3 9 12 a 22 30 3 12 15 19 119 138
Trobojondo. sin pago 1 5 S 0 3 3 1 2 3 0 2 2 1 0 t 0 5 5 3 17 20
Buscando, tenio 6 71 77 5 22 27 2 17 19 1 10 1 1 9 37 46 9 18 27 32 175 207
Buscando. Ira . vei 0 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 2 2 8 10
Quehoceres del hogar 1 7 151 16B 13 91 104 7 52 69 8 45 53 15 78 93 19 75 94 79 502 581
ísfudia sin trabofor 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 2 3 1 0 1 4 15 19
Pensionado, [ubilodo 1 1 103 1 1 4 10 109 1 19 S 56 62 6 85 91 9 84 93 9 69 78 51 506 557
Incapacitado Per man. 4 12 16 0 6 6 0 2 2 1 4 5 2 13 15 2 6 8 9 43 52
Otra situación 5 4B 53 6 17 23 1 17 18 2 13 15 5 19 24 1 17 18 20 131 151
Total 193 1885 2078 1 12 658 780 70 560 530 46 453 499 149 912 1061 105 619 724 675 5097 5772
CUADRO 15:
Comuno Lo Granjo
Porcentaje de mujeres adolescentes e incidencia de madres adolescentes de 1 5 a 19 aPíos de edad, según situación laboral y distrito. 1992.
Situación La Granío San Gregorio Poniente Malaquíos Concha Avenida Central Parque Intercomunol Son Gregorio Oriente TOTAL
Loborol Free. % Ine.M.A. Free. % Inc-M.A. Free. % lnc.M.Á. Free. % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free. % (nc.M.A
Trobojondo con ingreso 1593 76.66 9.35 477 51.15 15.51 428 67.94 1 1.45 310 62.12 8.05 753 70,97 13.01 476 65.75 12.82 4037 69.94 11.30
Sin trabajor. tiene 38 1.83 0.00 18 2.31 15.67 25 3.97 B.OQ 12 2.40 25.00 30 2.83 25.67 15 2.07 20.00 138 2.39 13.77
Trabafando, sin pago 6 0.29 16.57 3 0.38 0.00 3 0.48 33.33 2 0.40 0.00 1 0.09 100.00 5 0.69 0.00 20 0.35 15.00
Buscando, tenía 7 7 3.71 7.79 27 3.45 18.52 19 3.02 10.53 1 1 2.20 9.09 45 4.34 19.57 27 3.73 33.33 207 3.59 15.46
Buscando. 1 ro. ver 2 OJO 0.00 3 0.38 33.33 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3 0.28 33.33 2 0.28 0.00 10 0.17 20.00
Quehaceres del hogar 168 a.oB 10.12 1 04 13.33 12.50 69 10.95 10.14 53 10.62 15.09 93 8.77 16.15 94 12.98 20.21 581 10.07 13.60
Estudio sin trobofor 1 1 0.53 0.00 0 0.00 0.00 4 0.63 50.00 0 0.00 0.00 3 0.28 33.33 1 0-14 100.00 19 0.33 21.05
Pensíonodo. jubilado 1 1 4 5.49 9.65 1 19 1 5.26 8.40 62 9.84 9.68 91 18.24 6.59 93 8.77 9.58 78 10.77 1 1.54 557 9.65 9.16
Incopqcitodo Perman. 16 0.77 25.00 6 0.77 0.00 2 0.32 0.00 5 1.00 20.00 15 1.41 13.33 8 1.10 25.00 52 0.90 17.31
Otra sítuoción 53 2.55 9.43 23 2.95 26.09 18 2.86 5.5S 15 3.01 13,33 24 2.25 20.83 18 2.49 5.56 151 2.62 13.25




5ít‘uad¿n cultura! de muferes adolescentes de 15 a 19 aúos de edad, según hífos tenidos /  distrito. 1992.
CUtura






























Mapuche 29 299 328 28 110 138 8 69 77 4 58 62 13 145 158 8 103 1 1 1 90 784 874
Aymara 0 12 12 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 6 6 1 2 3 2 23 25
Rapanui 2 5 7 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 1 2 18 20
Ninguno anterior 162 1569 1731 84 551 635 51 490 551 42 394 436 136 755 891 96 513 609 581 4272 4853




Porcentafe de muferes adolescentes e incidencia de madres adolescentes de 1 5 a 19 anos de edad, según cultura /  distrito. 1992.
Cultura
La Granfa San Gregorio Poniente Malaguias Concha Avenida Central Parque Intercomunal San Gregorio Oriente TOTAL
Free. % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free, % lnc.M.A. Free. % lnc.M.A. Free. % lnc-M.A. Free. % lnc.M.A.
Mapuche 328 15.78 8.84 138 1 7.59 20.29 77 12,22 10.39 62 12.42 5.45 158 14.89 8.23 1 1 1 15.33 7.21 874 15.14 10.30
Aymara 1 2 0,58 0.00 1 0.13 0.00 2 0.32 50,00 1 0.20 0,00 6 0.57 0.00 3 0.41 33.33 25 0.43 8.00
Rapanui 7 0.34 28.57 6 0,77 0,00 0 0,00 0.00 0 0.00 0.00 5 0.57 0.00 1 0.14 0.00 20 0.35 10.00
Ninguno anterior 1731 83.30 9.36 635 81.41 13.23 551 87.46 1 1,07 436 87,37 9.53 891 83.98 15,25 609 84.12 15.75 4853 84.08 11.97
Total 2078 100,00 9.29 780 100,00 14.36 530 1 00.00 11.11 499 100.00 9.22 1051 100.00 1 4.04 724 100.00 14.50 5772 100.00 11.59
Fuente: CELADE
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2. M é t o d o  d e  i n v e s t i g a c i ó n
U n a  v e z  r e v i s a d a  la b i b l i o g r a f í a  r e l a c i o n a d a  c o n  el t e m a  se 
s e l e c c i o n a r o n  la s  v a r i a b l e s  q u e  lo s  e s t u d i o s  p r e v i o s  h a n  
c o n s i d e r a d o  d e  m a y o r  i n t e r é s  e n  la e x p l i c a c i ó n  d e l  r i e s g o  de  
e m b a r a z o  e n  a d o l e s c e n t e s ,  s e  t o m a r o n  é s t a s  y  se m i d i e r o n  e n  la 
p o b l a c i ó n  a d o l e s c e n t e  d e  la C o m u n a  L a  G r a n j a .
L a s  v a r i a b l e s  c o n s i d e r a d a s  y  m e d i d a s  e n t r e  la p o b l a c i ó n  d e  La  
G r a n j a  s e g ú n  d i s t r i t o  d e  r e s i d e n c i a  y  c o n d i c i ó n  d e  m a d r e  o no  
m a d r e  a d o l e s c e n t e  d e l  g r u p o  d e  1 5 - 1 9  años, f u e r o n  n i v e l  e d u c a t i v o ,  
c o n d i c i ó n  s o c i o - e c o n ó m i c a ,  e s t a d o  c i v i l ,  r e l i g i ó n ,  t i p o  jefe, 
c u l t u r a  et n i a ,  p a r e n t e s c o  c o n  el j e f e  d e l  h o g a r  y s i t u a c i ó n  
l a b o r a l .
L o s  d a t o s  se o b t u v i e r o n  a t r a v é s  d e l  p r o g r a m a  R e d a t a m  Plus, los 
c r u c e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e  v a r i a b l e s  se r e a l i z a r o n  e n  L o t u s  y Qpro. 
S e  a p l i c a r o n  p r u e b a s  d e  s i g n i f i c a n c i a  e s t a d í s t i c a  y t é c n i c a s  d e  
a n á l i s i s  e p i d e m i o l ó g i c o  c o m o  el C h i 2  y el O d d s  R a t i o  c o n  s u s  
r e s p e c t i v o s  i n t e r v a l o s  de c o n f i a n z a ,  p a r a  u n  g r a d o  d e  l i b e r t a d  y  u n  
e r r o r  a l f a  d e l  5%. L u e g o  se s e l e c c i o n a r o n  las v a r i a b l e s  d e  m a y o r  
i m p o r t a n c i a  y q u e  m e j o r  e x p l i c a b a n  el p r o b l e m a .
D e l  p r o d u c t o  d e l  c r u c e  d e  v a r i a b l e s ,  r e s u l t a r o n  c o n  a s o c i a c i ó n  
e s t a d í s t i c a  y a l t a m e n t e  s i g n i f i c a n t e s  la s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :
- P a r e n t e s c o  c o n  el j e f e  d e l  h o g a r :
S e  e n c o n t r ó  q u e  el g r u p o  d e  la s  n o  h i j a s  d e l  j e f e  d e l  h o g a r  
p r e s e n t a n  c a s i  t r e s  v e c e s  m a y o r  r i e s g o  d e  s e r  m a d r e  
a d o l e s c e n t e  q u e  l a s  d e l  g r u p o  de h i j a s ,  e s t a  s i t u a c i ó n  se 
c o r r o b o r a  c o n  el C h i 2  d e  6 4 . 7  q u e  e s  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a n t e .
- E s t a d o  ci v i l :
L a s  n o  c a s a d a s  p r e s e n t a n  c a s i  d o s  v e c e s  m a y o r  p r o b a b i l i d a d  de  
s e r  m a d r e  a d o l e s c e n t e  q u e  la s  c a s a d a s ,  el C h i 2  d e  61.4 
c o m p r u e b a  e s t a  a f i r m a c i ó n .
- C o n d i c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a :
L o s  p o b r e s  d e  la c o m u n a  t i e n e n  1.6 v e c e s  m a y o r  r i e s g o  d e  s e r  
m a d r e  a d o l e s c e n t e  q u e  l a s  n o  p o b r e s .  ( C h i 2  = 27 ).
- R e l i g i ó n  :
L a s  n o  c a t ó l i c a s  p r e s e n t a n  u n  1.4 v e c e s  m a y o r  p o s i b i l i d a d  d e  
s e r  m a d r e  a d o l e s c e n t e s  q u e  la s  c a t ó l i c a s . ( C h i 2  = 1 2 . 5  ).
- I n g r e s o  E c o n ó m i c o :
L a s  a d o l e s c e n t e  q u e  i n f o r m a r o n  n o  t e n e r  i n g r e s o s  p r e s e n t a r o n
1 . 3 1  v e c e s  m a y o r  r i e s g o  q u e  la s  q u e  t i e n e n  i n g r e s o s .  (Chi2 =
6.8) .
- N i v e l  E d u c a t i v o :
L a s  a d o l e s c e n t e s  c o n  m e n o s  n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  
t i e n e n  1.2 v e c e s  m a y o r  r i e s g o  d e  s e r  m a d r e  a d o l e s c e n t e  q u e  las  
q u e  t i e n e n  n i v e l  d e  s e c u n d a r i a  o más. ( C h i 2  = 4 . 1 4  ).
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3 . C r i t e r i o s  d e  f o c a l i z a c i ó n :
C o n s i d e r a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s  y  l a s  p o l í t i c a s  de  
p r i o r i z a c i ó n  d e  l o s  g o b i e r n o s  q u e  p l a n t e a n  c o m o  g r u p o s  h u m a n o s  
p o s t e r g a d o s  a q u e l l o s  q u e  e s t á n  e n  c o n d i c i ó n  d e  p o b r e ,  se u t i l i z ó  
c o m o  c r i t e r i o  d e  s e l e c c i ó n  p a r a  la p o b l a c i ó n  a d o l e s c e n t e s  d e  los  
d i s t r i t o s  el i n d i c a d o r  d e  p o r c e n t a j e  d e  m a d r e s  p o b r e s  d e  1 5 - 1 9  a ñ o s  
e n  r e l a c i ó n  al t o t a l  d e  a d o l e s c e n t e s  d e  1 5 - 1 9  a ñ o s  d e  c a d a  
d i s t r i t o .
Si el v a l o r  d e l  p o r c e n t a j e  d e  u n  d i s t r i t o  e r a  m a y o r  q u e  el 
r e g i s t r a d o  p o r  la C o m u n a ,  é s t e  d i s t r i t o  f u e  c o n s i d e r a d o  c o m o  de  
a l t o  r i e s g o  d e  p r e s e n t a r  a d o l e s c e n t e s  e m b a r a z a d a s ,  si e r a  i n f e r i o r  
s e  c o n s i d e r a b a  q u e  el d i s t r i t o  e r a  d e  b a j o  r i e s g o .
C o n  b a s e  a e s t e  c r i t e r i o  se i d e n t i f i c a r o n  a l o s  d i s t r i t o s  d e  S a n  
G r e g o r i o  P o n i e n t e ,  P a r q u e  I n t e r c o m u n a l  y S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e  
( T a b l a  1).
2 0
TABLA N' 1
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES DE 15 A 19 AROS POBRES CON HIJOS 
EN RELACION AL TOTAL DE ADOLESCENTES MUJERES DE 15-19 AROS, 
SEGUN DISTRITO - COMUNA LA GRANJA
DISTRITO M adre P obre  
A d o le s c e n te
A d o le s c e n te T o ta l %
DI 107 1971 2078 5 .1 0
0 2 78 702 780 10 .00
D3 49 581 630 7 .8 0
04 29 470 499 5 .8 0
D5 90 971 1061 8 .5 0
D6 83 641 724 1 1 .50
TOTAL 436 5336 5772 7 .6 0
D e n t r o  d e  e s t o s  d i s t r i t o s  se u t i l i z ó  el m i s m o  c r i t e r i o  de  
p r i o r i z a c i ó n  y se s e l e c c i o n a r o n  la z o n a  3 d e l  d i s t r i t o  2, la z o n a  
3 y  4 de l  d i s t r i t o  5 y l a s  z o n a s  1 y 2 d e l  d i s t r i t o  6 (T a b l a  2).
TABLA N= 2
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES DE 11 A 19 AfiOS POBRES CON HIJOS 
EN RELACION AL TOTAL DE ADOLESCENTES MUJERES DE 11-19 AÑOS, 
SEGUN DISTRITO Y ZONA PRIOR IZADA - COMUNA LA GRANJA
DISTRITO A d o le s c e n te T o ta l %
San G re g o r io  P o n ie n te
Zona 1 14 428 3 .2 7
Zona 2 12 308 3 .9 0
Zona 3 52 719 7 .2 3
T o ta l 78 1455 5 .3 6
P arque  In te rc o m u n a l
Zona 1 4 220 1 .82
Zona 2 4 175 2 .2 9
Zona 3 55 954 5 .7 7
Zona 4 28 466 6 .0 1
T o ta l 91 1815 5 .01
San G re g o r io  O r ie n te
Zona 1 37 555 6 .6 7
Zona 2 47 789 5 .9 6
T o ta l 84 1344 6 .2 5
TOTAL 253 4616 5 .4 8
U n a  v e z  i d e n t i f i c a d a  y s e l e c c i o n a d a  l a s  z o n a s  d e  m a y o r  r i e s g o  de  
l o s  d i s t r i t o s ,  se c u a n t i f i c ó  la p o b l a c i ó n  v u l n e r a b l e  o b j e t o  del 
p r o y e c t o ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a a d o l e s c e n t e s  d e  11 a 19 a ñ o s  r e s i d e n t e s  
d e  la zona, s i e n d o  e s t a  n u e s t r a  p o b l a c i ó n  o b j e t i v o  d e l  p r o y e c t o ,  
q u e d a n d o  d i s t r i b u i d a  de la s i g u i e n t e  m a n e r a :
MANZANAS DE MAYOR CONCENTRACION DE LAS ADOLESCENTES DE 11-19 AÑOS EN DISTRITOS PRIORIZADOS
COMUNA DE LA GRANJA
D'UfcOE
m" q  Q '/
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D i s t r i t o  Zona
S an  G r e g o r io  P o n i e n t e  3
P a r q u e  I n t e r c o m u n a l  3 y  4
S an  G r e g o r io  O r i e n t e  1 y  2
T o t a l  a d o l e s c e n t e s  d e  1 1 - 1 9  a ñ o s
P o b la c ió n  a d o l e s c e n t e  
719
954  Y 4 6 6  
5 55  y  789
3483
B. METAS y PRODUCTOS.
M e t a s :
1 .  C o n t r i b u i r  a d i s m i n u i r  l a  i n c i d e n c i a  d e  e m b a r a z o s  en  
a d o l e s c e n t e s  d e  1 1 - 1 9  a ñ o s  en  l o s  d i s t r i t o s  San  G r e g o r io  
P o n i e n t e ,  P a rq u e  I n te r c o m u n a l  y  San  G r e g o r io  O r i e n t e  d e  
l a  Comuna d e  La G r a n ja .
P r o d u c t o s :
1 .  S e i s  t a l l e r e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  s e x u a l i d a d  d e l
a d o l e s c e n t e  a 30 p e r s o n a s  d e  l o s  P r o g ra m a s d e
P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  en  t r e s  c e n t r o s  d e  s a l u d ,  d e  
t r e s  d i a s  d e  d u r a c ió n  y  o c h o  h o r a s  d i a r i a s  (1 8  d í a s ,  144  
h o r a s ) .  T r e s  t a l l e r e s  en  m arzo  d e  1 9 9 6  y m arzo  d e  1 9 9 7 .
2 .  F o r m a c ió n  en  s e x u a l i d a d  y m a n ejo  d e  g r u p o  d e  350
p r o m o t o r e s  j u v e n i l e s  (1 5 0  d e  1 1 -1 4  a ñ o s  y  2 0 0  d e  1 5 - 1 9
a ñ o s )  e n  17 g r u p o s  c o n  t a l l e r e s  d e  una sem an a  d e  d u r a c ió n  
y  c u a t r o  h o r a s  d i a r i a s  en  a b r i l  d e  1 9 9 6  y a b r i l  d e  1 9 9 7 ,  
d i s t r i b u i d o  en  l o s  s i g u i e n t e s  d i s t r i t o s :  En e l  2 , z o n a  3 
s e  fo r m a r á n  32 p r o m o t o r e s  d e  1 1 -1 4  a ñ o s  y  41 d e  1 5 - 1 9  
a ñ o s ,  en  l a  m anzana 3 3 ;  e n  e l  d i s t r i t o  5 , z o n a  3 , 37 d e  
1 1 - 1 4  a ñ o s  y 58 d e  1 5 - 1 9  a ñ o s ,  en  l a  m anzan a 1 7 ; e n  l a  
z o n a  4 ,  19 a d o l e s c e n t e s  d e  1 1 -1 4  a ñ o s  y  27 d e  1 5 - 1 9  a ñ o s ;  
e n  e l  d i s t r i t o  6 , z o n a  1 , 27 d e  1 1 -1 4  a ñ o s  y  29 d e  1 5 - 1 9  
a ñ o s  en  l a  m anzana 2 1 ;  en  l a  zo n a  2 , 35 a d o l e s c e n t e s  d e  
1 1 - 1 4  a ñ o s  y  44 a d o l e s c e n t e s  d e  1 5 -1 9  a ñ o s ,  en  l a  m anzana  
3 5 ,  e n  a b r i l  d e  1 9 9 6  y  1 997  (T a b la s  3 y 4 ) .
T A B L A  N «  3
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P R O H O T O R E S  A  F O R M A R  S E G U N  G R U P O  D E  E D A D  Y  Z O N A  P O R  D I S T R I T O  
P R I O R I Z A D O  E N  L A  C O M U N A  D E  L A  G R A N J A
D I S T R I T O  Y  Z O N A A D O L E S C E N T E S P R O M O T O R E S ^
11  - 1 4 1 5  - 1 9 11  - 1 4 1 5 - 1 9
S a n  G r e g o r i o  P o n i e n t e
Z o n a  3 1 5 4 0 4 3 2 4 1
P a r q u e  I n t e r c o m u n a l
Z o n a  3 3 7 2 5 8 2 3 7 5 8
Z o n a  4 1 9 4 2 7 2 1 9 2 7
S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e
Z o n a  1 2 6 9 2 8 6 2 7 2 9
Z o n a  2 3 5 1 4 3 8 3 5 4 4
T O T A L 1 5 0 1 1 9 8 2 1 5 0 1 9 9
1 .  C a d a  p r o m o t o r  m a n e j a r á  u n  g r u p o  d e  2 0  a d o l e s c e n t e s .
T A B L A  N® 4
G R U P O S  D E  P R O M O T O R E S  A  C A P A C I T A R  S E G U N  E D A D  Y Z O N A  P O R  D I S T R I T O  
P R I O R I Z A D A  E N  L A  C O M U N A  D E  L A  G R A N J A
D I S T R I T O  Y Z O N A N U M E R O  D E  G R U P O S T O T A L
11  - 1 4 1 5  - 1 9
S A N  G R E G O R I O  P O N I E N T E
Z O N A  3 2 2 4
P A R Q U E  I N T E R C O M U N A L
Z O N A  3 2 3 5
Z O N A  4 1 1 2
S A N  G R E G O R I O  O R I E N T E
Z O N A  1 1 1 2
Z O N A  2 2 2 4
T O T A L 8 9 1 7
E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  e d u c a t i v o  s o b r e  s e x u a l i d a d  y  
c o n t r a c e p c i ó n ; m i l  t r í p t i c o s  y  m i l  a f i c h e s ,  d e  j u n i o  a 
a g o s t o  d e  1 9 9 6  y  1 9 9 7 ,  c o n c e b i d o s  en  l a  s e d e  d e  l a  
O .N .G .,  y c o n f e c c i o n a d a s  e n  im p r e n ta  s e l e c c i o n a d a  s e g ú n  
c o n v o c a t o r i a  a r e a l i z a r  e n  o c h o  h o r a s  d i a r i a s  d u r a n t e  30  
d í a s .
C am pañas e d u c a t i v a s  d i r i g i d a s  a 3 4 8 3  j ó v e n e s  d e  1 1 - 1 9  
a ñ o s ,  c o n  d o s  f e s t i v a l e s ,  e l  p r im e r o  en  l a  m anzana 1 5 ,  
z o n a  1 , d i s t r i t o  6 ,  c o n  4 h o r a s  d e  d u r a c ió n  en  l a  p r im e r a  
sem an a  d e  o c t u b r e  d e  1 9 9 6 ;  e l  s e g u n d o  en  e l  P a rq u e  
I n t e r c o m u n a l  d e  R e p ú b l ic a  d e l  B r a s i l  en  l a  ú l t i m a  sem ana  
d e  m ayo d e  1 9 9 6 , l o s  m ism o s s e  r e p i t e n  e n  1 9 9 7 .
C o n c u r so  d e  a f i c h e  " S e x u a l id a d  s e g u r a " ,  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  l a  co m u n id a d  d u r a n t e  e l  m es d e  s e p t ie m b r e  d e  1 9 9 6  y  
1 9 9 7  .
D i f u s i ó n  r a d i a l  a t r a v é s  d e  m e n s a j e s  d e  3 m in u to s  en  
h o r a s  d e  m ayor a u d i c i ó n  ( 8 ,  14 y  20 H s .)  a l  d i a  en  e l  m es 
d e  a g o s t o  y  n o v ie m b r e  d e  1 9 9 6  y 1 997  e n  l a s  r a d i o s  más 
e s c u c h a d a s  p o r  l o s  j ó v e n e s .
D i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l  e d u c a t i v o  en  l o s  c e n t r o s  d e  
s a l u d ,  c o l e g i o s ,  c o m u n id a d , g r u p o s  j u v e n i l e s ,  c l u b e s  d e  
p a d r e s ,  e n  s e p t ie m b r e  y  o c t u b r e  d e  1 9 9 6  y  1 9 9 7 .
F o r m a c ió n  d e  16 C lu b e s  d e  P a d r e s ,  c o n  10 m iem b ro s c a d a  
u n o , c u a t r o  h o r a s  s e m a n a le s  p o r  un m es , y c o n  c e n t r o  d e  
o p e r a c i o n e s  en  i g l e s i a s ,  e s c u e l a s ,  c a s a s  c o m u n a le s ,  d e  
l o s  d i s t r i t o s ,  e n  e l  m es d e  j u n i o  d e  1 9 9 6  y j u n i o  d e  
1 9 9 7  .
F o r m a c ió n  d e  35 g r u p o s  j u v e n i l e s ,  c o n  d i e z  m iem b ro s c a d a  
u n o , c u a t r o  h o r a s  s e m a n a le s  p o r  un m es , en  j u l i o  d e  1 996  
y 1 9 9 7 , c o n  c e n t r o  d e  o p e r a c i o n e s  en  i g l e s i a s ,  e s c u e l a s ,  
c a s a s  c o m u n a le s ,  c e n t r o s  s c o u t ,  d e  l o s  d i s t r i t o s  
s e l e c c i o n a d o s .
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P r o p u e s t a  d e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  c o n t e n i d o s  s o b r e  e d u c a c ió n  
s e x u a l  e n  l a  c u r r i c u l a  d e  e d u c a c ió n  p r im a r ia  y m e d ia , en  
f e b r e r o  y  m a rzo  d e  1 9 9 6 ,  c o n  o c h o  h o r a s  d e  d u r a c ió n  en  l a  
s e d e  d e  l a  O .N .G .
LOCALIZACION DE ACTIVIDADES
<  ̂ y' M M nyx X. X r.X KX
C. ACTIVIDADES EN EL TIEMPO: CARTA GANTT
ACTIVIDADES 1 9 9 6 1 9 9 7
10 11 12 10 11 12
1 .  S e i s  t a l l e r e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  
s e x u a l i d a d  d e l  a d o l e s c e n t e  a  3 0  p e r s o n a s  
d e  l o s  P r o g r a m a s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
F a m i l i a r  e n  t r e s  c e n t r o s  d e  s a l u d .
1 . 1  S e l e c c i ó n  d e l  p e r s o n a l .
1 . 2  E l a b o r a c i ó n  d e  3 0  c a r p e t a s  c o n  m a t e r i a l  
e d u c a t i v o .
1 . 3  E l a b o r a c i ó n  d e  p r e  y  p o s t  t e s t .
1 . 4  R e a l i z a c i ó n  d e  l o s  s e i s  t a l l e r e s .
2 .  F o r m a c i ó n  d e  3 5 0  p r o m o t o r e s  j u v e n i l e s .
2 . 1  S e l e c c i ó n  d e  1 5 0  p r o m o t o r e s  d e  1 1 - 1 4  a ñ o s  
y  2 0 0  d e  1 5 - 1 9  a ñ o s .
2 . 2  E l a b o r a c i ó n  d e  3 5 0  c a r p e t a s  c o n  
m a t e r i a l e s  d e  e n s e ñ a n z a .
2 . 3  C o n t r a t a c i ó n  d e  m o n i t o r e s .
2 . 4  R e a l i z a c i ó n  d e  1 7  t a l l e r e s  d e  
c a p a c i  t a c i ó n .
3 .  E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  e d u c a t i v o  s o b r e  
s e x u a l i d a d  y  c o n t r e c e p c i ó n .
3 . 1  S e l e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s
3 . 2  R e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a .
3 . 3  R e v i s i ó n  y  d i s c u s i ó n  d e  p r i m e r  b o r r a d o r .
3 . 4  I m p r e s i ó n  d e  m i l  a f i c h e s  y  m i l  t r í p t i c o s .
4 .  C a m p a ñ a s  e d u c a t i v a s  d i r i g i d a s  a  2 6 9 4  
J ó v e n e s  d e  1 1 - 1 9  a ñ o s .
4 . 1  D i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  e d u c a t i v o s  e n  
t r e s  c e n t r o s  d e  s a l u d ,  s e i s  c o l e g i o s ,  e n  
l a  c o m u n i d a d ,  a  3 5  g r u p o s  j u v e n i l e s .
4 . 2  C u a t r o  f e s t i v a l e s  m u s i c a l e s  " S e x u a l i d a d  
S e g u r a " .
4 . 3  E l a b o r a c i ó n  y  t r a s m i c i ó n  d e  c u ñ a s  
r a d i a l e s .
4 . 4  D o s  c o n c u r s o s  d e  a f i c h e  s o b r e  " S e x u a l i d a d  
S e g u r a "
5 .  F o r m a c i ó n  d e  1 6  C l u b e s  d e  P a d r e s .
5 . 1  Convocar a  l o s  p a d r e s  e n  s e i s  c o l e g i o s  y  
d i s t r i t o s  s e l e c c i o n a d o s .
5 . 2  D e f i n i r  o b j e t i v o s  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  
c l u b e s  d e  p a d r e s .
5 . 3  E l a b o r a r  p l a n  d e  a c t i v i d a d e s .
5 . 4  D a r  s e g u i m i e n t o  a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s .
ACTIVIDADES 1996 1997
10 11 12 10 n 12
6 .  F o r m a c i ó n  d e  3 5  g r u p o s  j u v e n i l e s .
6 . 1  C o n v o c a t o r i a  e n  l o s  s e i s  c o l e g i o s  y t r e s  
d i s t r i t o s  p a r a  f o r m a c i ó n  d e  g r u p o s  
j u v e n i l e s .
6 . 2  F o r m a r  t a l l e r e s  j u v e n i l e s  a l r e d e d o r  d e  
a c t i v i d a d e s  m a n u a l e s .
6 . 3  S e l e c c i ó n  d e  1 6  l o c a l e s  d e  r e u n i ó n  p a r a  
l o s  g r u p o s .
6 . 4  A b a s t e c i m i e n t o  d e  m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s  
p a r a  l o s  t a l l e r e s .
6 . 5  E l a b o r a r  p l a n  d e  a c t i v i d a d e s .
6 . 6  D a r  s e g u i m i e n t o  a l  p l a n .
7 .  P r o p u e s t a  d e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  c o n t e n i d o s  
s o b r e  e d u c a c i ó n  s e x u a l  e n  l a  c u r r i c u l a  d e  
e d u c a c i ó n  p r i m a r i a  y  m e d i a .
7 . 1  R e u n i ó n  c o n  e n c a r g a d o s  d e  r e v i s i ó n  
c u r r i c u l a r  p a r a  d i s c u t i r  c o n t e n i d o s  a  
i n c o r p o r a r .
7 . 2  R e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  s o b r e  l o s  
c o n t e n i d o s  d e  s e x u a l i d a d .
7 . 3  E l a b o r a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a .
7 . 4  P r e s e n t a c i ó n  y  d i s c u s i ó n  d e  p r o p u e s t a  c o n  
e x p e r t o s  y  a u t o r i d a d e s  e d u c a t i v a s .
7 . 5  D a r  s e g u i m i e n t o  a  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a  
p r o p u e s t a .
8 .  E l a b o r a c i ó n  d e  i n f o r m e s  e v a l u a t i v o s  
s e m e s t r a l e s .
8 . 1  E l a b o r a r  f o r m a t o  y  r e c o p i l a r  i n f o r m a c i ó n .
8 . 2  P r o c e s a r  i n f o r m a c i ó n .
8 . 3  E n t r e g a r  i n f o r m e .
9 .  A l q u i l e r  y  a c o n d i c i o n a n i e n t o  d e l  l o c a l  
p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  O N G .
9 . 1  E q u i p a m i e n t o  d e l  l o c a l .
9 . 2  S e l e c c i ó n  y  C o n t r a t a c i ó n  d e  p e r s o n a l  
a d m i  n i  s t r a t  i v o .
D,- REQUERIMIENTOS PARA LOS ANOS 1996 1997MesesRequerimientos Unid.Med. Canti Ene1 InfraestructuraAcondicionamiento LocalEscritorios pza. 8 8Sillas pza. 22 22Muebles Kardex modul 4 4Mesa ovalada unid 1 1Manteles pza. 2 2Basurero pza. 8 82.- EquiposFotocopiadora pza. 1 1Computadoras unid. 7 7Impresora, Laser HP unid 1 1. Impresora Carril Ancho unid. 2 2Calculadora unid. 7 7Pizarra acrilica unid. 1 1Telefono unid. 2 2Televisor unid. 2 2Video unid. 2 2Proyector de Transparen unid. 1 1Rotafolio unid. 1 1Gillotina pza. 1 1Vehiculo unid. 1 1Maquina fotografica pza. 2 23.- Insumos No Durables
Material de Oficina Varios4.- Personal ProfesionalSalubrista (Gerente) pers. 1 1Salubrista Pers 1 1Medico pers 1 1Lic.Estadistica pers 1 1Economista pers 1 1Economista pers 1 15.- Personal AdministrativoAdministrador pers. 1 1Secretaria pers. 1 1Contador pers 1 16.- Personal AuxiliarMensajero pers 1 17.- Capacit.y Mat.ImpresoAfiches Millar 1.5Tripticos Millar 1Folletos Millar 1
Eventos 48.- MantenimientoAlquiler del local9.- Pago de ServiciosPersonal capacitado Varios10.- Imprevistos
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr Jun Jul Ago Set Oct Nov Dio
E.- PRESUPUESTO DE CAJA PARA EL ANO 1996MesesRequerimientos Unid, de Medida Cant.Total CostoUnitario Costo US $(T) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembr Cctubre Noviemb Diciem1 Intraestructura 10620 10620Acondicionamiento Local - 5Üü0 5000Escritorios piezas 8 400 3200 3200Sillas piezas 22 40 880 880Muebles Kardex modules 4 300 1200 1200Mesa ovalada unidad 1 250 250 250Manteles piezas 2 25 50 50Basurero piezas 8 5 40 402.- Equipos “ 5S550T“ 52860^ 100Ó 500"“ 5ÜÖ 100Ó 500 500“ 100Ô 5Ö0 500 500 5O0hoiocopiadora pieza 1 4Ü0CT ■ TOOO" “ 4000Computadoras unidad 7 2500 17500 17500Impresora. Laser HP unidad 1 2000 2000 2000. Impresora Carril Ancho Unidad 2 1000 2000 2000Calculadora Unidad 7 30 210 210Pizarra acrilica unidad 1 600 600 600Telefono Unidad 2 2000 4000 4000Televisor Unidad 2 800 1600 1600Video Unidad 2 1500 3000 3000Proyector de Transparen Unidad 1 1000 1000 1000Rotafolio Unidad 1 700 700 700Gillotina Pieza 1 1000 1000 1000Fax Pieza 1 250 250 250Vehículo Unidad 1 12000 12000 12000Maquina fotografica Pieza 2 1000 2000 2000Mantenimiento de Equipo 8000 8000 1000 1000 500 500 1000 500 500 1000 500 500 500 5003.- Insumes No Durables 6600 4500 2100Material de (Jticina Vanos 66ÜÜ 6500 4500" 21004.- Personal Hrotesional 125250 8350 ■ 8350“ ■ 8350 ~g7DD~ ■ S95a “ 11TB0“ ■ ■5700" “970D “1670G"“ 835dH 8350 '1670(7Salubrista (Gerente) persona 1 160Ó 24000 1600 1600 1600 "1600 3200 1600 1600 1600 3200 ^T6DÖ“ 16 Ö0 “52DD"Medico Persona 1 1350 20250 1350 1350 1350 2700 1350 1350 1350 1350 2700 1350 1350 2700Salubrista persona 1 1350 20250 1350 1350 1350 1350 1350 2700 1350 1350 2700 1350 1350 2700Lic.Estadistica persona 1 1350 20250 1350 1350 1350 1350 1350 1350 2700 1350 2700 1350 1350 2700Economista persona 1 1350 20250 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 2700 2700 1350 1350 2700Economista persona 1 1350 20250 1350 1350 1350 1350 1350 2700 1350 1350 2700 1350 j 1350 2700b.- Personal Administrativo 14100 1000 ' 100CT 1000 1000 1000 10ÜÜ ■ 1000“ 10DD “ T/00“1 1000" 17D0" 1700"Secretaria persona 1 700“ 1Ü5ÜÜ TDD TDD TDD ■ --TDD“ 7DD~ TOO --TDD“ — TDD“ “ T4DD“ — TDD“ ■ T4DÖ“Contador persona 1 300 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3006,- Personal Auxiliar 3750 550 550 250 250 — 555“̂ 250 250 “ 25ÏÏ — 5DD“ 250 5Ü0 5D0“Mensajero persona 1 2bü 3 750 25D 25D 250 25D— — 25D~ — 25D“^ — 25D~ 2FD“ — 5DD“ 2bü — 5DD“ ■ 5Ü0"'! impuestos de Honorario 21465 “ 1440 1440 1440 ■ 1543 ^6 8 D “ 1845 ■ 1843' '1643 ~2835“i ^T44D~ “ 1553 " ■ 2535“7.- Capacit y Mat.Impreso 7500 0 0 1000 1Ô00 — Ö— Ó “ 55ÜÜ“ — Ö— TÔÔ0' '1000 — Ö—Afiches Millar 1.5 1000 1500 “1500Trípticos Millar 1 1000 1000 1000Folletos Millar 1 1000 1000 1000Eventos de Prom. 4000 4000 1000 1000 1000 1000B.- Mantenimiento 8400 TDD^ TDD TUO TOO — TDD“ — TDD“ TDD TDD' TDD — TDD“ — TDD“ “ TDD“Alquiler del local 1 büü 6000 500 500 500 5DD 5DD~ — 5DÜ“ — 5DD“ '500 — 5DD“ — 5DD“ — 5DD“ ■ 5D0“Alquiler Telefono 200 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200__ 200 2009.- Pago de Servicios 100ÒÒ 2500 “ 2500 ■ 250Û 2500Personal capacitado Vanos 10000 10000 ■ 2500 2500 250Ü 2500lü,- Imprevistos " 5685 5685 47D 47D T7D 47D T7D — 47D“ — 47D~ "470 — 47D“ — 47D“ —47Ö“ ■ “5T5“TCTAL 273230 74990 17010 13Ó10 19163 “ 4550 “ISTI 5 “ 10503“ 20065 “22705"^T55TDÌ“155D5“■2275Ce la bmpresa/Descuentos
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M O D E L O  D E  G E S T I O N  Y P A R T I C I P A C I O N :
E l p r o y e c t o  s e  d i v i d i ó  en  c u a t r o  c o m p o n e n te s :  C a p a c i t a c i ó n ,
p r o m o c ió n  y  d i v u l g a c i ó n ,  p r e p a r a c ió n  d e  m a t e r i a l e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  
y  c o n t e n i d o  c u r r i c u l a r ,  l o s  c u a l e s  fu e r o n  i n c l u i d o s  e n  e l  á r e a  
o p e r a t i v a .
P a ra  e f e c t o s  d e  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o  s e  c o n s t i t u y e  l a  e s t r u c t u r a  
o r g a n i z a t i v a  d e  l a  s i g u i e n t e  fo rm a :
E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A T I V A  D E  L A  O NG
F U N C I O N E S  D E  L A  E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A T I V A :
G E R E N C I A
1) R e p r e s e n t a r  l e g a lm e n t e  a l a  O r g a n iz a c ió n  No G u b e r n a m e n ta l
2) C o o r d in a c ió n  c o n  O r g a n ism o s  F i n a n c i e r o s  N a c i o n a l e s  e  
I n t e r n a c i o n a l e s ,  P ú b l i c o s ,  P r iv a d o s  y  C o m u n i t a r io s ;  que  
p e r m it a  g a r a n t i z a r  e l  a p o y o  f i n a n c i e r o ,  t é c n i c o ,  l o g i s t i c o  y 
l a  p a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r ia .
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3) V e l a r  p o r  e l  c u m p lim ie n to  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o
4) D i r i g i r  l a s  t r e s  A r e a s  d e l  P r o y e c t o
5) S u p e r v i s i ó n  y  e v a l u a c i ó n  d e  l a s  t r e s  A r e a s  d e l  P r o y e c t o
6 ) G a r a n t i z a r  un a d e c u a d o  c l im a  o r g a n i z a c i o n a l
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA
1) G a r a n t i z a r  y  s u p e r v i s a r  e l  b u en  u s o  d e  l o s  f o n d o s  f i n a n c i e r o s
2) G a r a n t i z a r  l a  d i s p o s i c i ó n  o p o r tu n a  y d e  c a l i d a d  d e  l o s  b i e n e s  
y  s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s .
3 ) V e la r  p o r  e l  b u en  f u n c io n a m ie n t o  d e  e q u ip o  y m a n t e n im ie n t o  d e  
l a  o r g a n i z a c i ó n
JEFE DEL AREA OPERATIVA
1) D e s a r r o l l a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n
2) G a r a n t i z a r  l a  e l a b o r a c i ó n  y  p r o d u c c ió n  d e  m a t e r i a l e s  d e  
e n s e ñ a n z a
3) E s t a b l e c e r  c o n t a c t o s  c o n  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  C om unidad
4 ) G a r a n t i z a r  l a  p r o m o c ió n  y d i v u l g a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  s o b r e  
s e x u a l i d a d
JEFE DEL AREA DE PLANIFICACION
1) A p o y a r  t é c n ic a m e n t e  a l a  G e r e n c ia
2) D ar s e g u i m ie n t o  y  e v a l u a c i ó n  a l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o
3) G a r a n t i z a r  e l  s i s t e m a  d e in f o r m a c ió n  p e r m a n e n te .
S e  p r e s e n t a n  a c o n t i n u a c i ó n  l o s  c u a d r o s  d e  e v a l u a c i ó n  p a r a  c a d a  uno  
d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q ue c o n fo r m a n  l a  O .N .G .
NOMBRE: M a t i l d e  J i r ó n  G u t i é r r e z  y  A l i c e  E s c o b a r  Y e g r o s  
CARGO EN EL PROYECTO: R e s p o n s a b le  d e  C a p a c i t a c ió n
PERIODO DEL PROYECTO: e n e r o  1 996  T érm in o : d ic i e m b r e  1 997
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SECCION I :  PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS POR 
ACTIVIDAD Y TIEMPO
P r o d u c to  1:
S e i s  T a l l e r e s  d e  C a p a c i t a c i ó n  
s o b r e  s e x u a l i d a d  d e l  
a d o l e s c e n t e  a l  p e r s o n a l  d e  
s a l u d  d e  l o s  p ro g ra m a s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  en  t r e s  
c e n t r o s  d e  s a l u d .
1 .2  D e f i n i r  c r i t e r i o s  y  
s e l e c c i ó n  d e l  p e r s o n a l  a 
c a p a c i t a r .
1 .3  E l a b o r a c i ó n  d e  p r e  y 
p o s t - t e s t .
P r o d u c t o  2 :
F o r m a c ió n  d e  p r o m o to r e s  
j u v e n i l e s .
2 . 1  D e f i n i r  c r i t e r i o s  y  
s e l e c c i ó n  d e  150  
p r o m o t o r e s  d e  1 1 -1 4  a ñ o s  
y  2 0 0  d e  1 5 - 1 9  a ñ o s .
2 .2  R e a l i z a c i ó n  d e  17 
t a l l e r e s  d e  c a p a c i t a c i ó n .
2 . 3  C o n t r a t a c i ó n  d e  17 
m o n i t o r e s
30 p e r s o n a s  c a p a c i t a d a s  s o b r e  
s e x u a l i d a d  d e l  a d o l e s c e n t e  en  
l a  p r im e r a  sem an a d e  m arzo  d e  
1 9 9 6 .
U lt im a  sem ana d e  e n e r o ,  30  
p e r s o n a s  s e l e c c i o n a d a s .
P r im e r a  sem ana d e  f e b r e r o ,  p r e  
y p o s t - t e s t  e l a b o r a d o s .
350  a d o l e s c e n t e s  c a p a c i t a d o s  
en  te m a s  s o b r e  s e x u a l i d a d  d e  
l o s  a d o l e s c e n t e s  y m a n e jo  d e  
g r u p o , en  a b r i l  d e  1 9 9 6  y  
1997  .
9 t a l l e r e s  s e  r e a l i z a r á n  en  
a b r i l  d e  96 y l o s  o t r o s  n u e v e  
en  a b r i l  d e l  9 7 .
C u a tr o  m o n i t o r e s  c o n t r a t a d o s .
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ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS POR ACTIVIDAD Y TIEMPO
P r o d u c to  5 : 1 60  p a d r e s  d e  f a m i l i a
F o r m a c ió n  d e  16 C lu b e s  d e o r g a n iz a d o s  e n  16 c l u b e s  d e
p a d r e s . p a d r e s  e n  j u n i o  d e  1 9 9 6  y  
1 997  .
5 . 1  C o n v o ca r  a l o s  p a d r e s  d e P a d r e s  c o n v o c a d o s
s e i s  c o l e g i o s  y  d e  l o s  
t r e s  d i s t r i t o s .
5 .2  D e f i n i r  o b j e t i v o s  y P r im e r a  sem a n a  d e  j u n i o  d e
f u n c io n a m ie n t o  d e  l o s 1 99 6  y  1 9 9 7 .
c l u b e s  d e  p a d r e s .
5 .3  E la b o r a r  p la n  d e P la n  d e  a c t i v i d a d e s  e la b o r a d o .
a c t i v i d a d e s .
5 .4  Dar s e g u i m ie n t o  a l a A c t i v i d a d e s  e j e c u t a d a s  d e
e j e c u c i ó n  d e  l a s j u n i o  a d ic i e m b r e  d e  96 y  9 7 .
a c t i v i d a d e s .
P r o d u c to  6: 35 g r u p o s  j u v e n i l e s
F o r m a c ió n  d e  35 g r u p o s c o n fo r m a d o s  e n  a g o s t o  d e  96 y
j u v e n i l e s . 97 .
6 . 1  C o n v o c a t o r ia  en  l o s  s e i s J ó v e n e s  c o n v o c a d o s .
c o l e g i o s  y  t r e s  
d i s t r i t o s .
6 .2  Form ar t a l l e r e s  j u v e n i l e s T a l l e r e s  d e  c o s t u r a ,  p i n t u r a  y
a lr e d e d o r  d e  a c t i v i d a d e s a r t e s a n í a s ,  fo r m a d o s .
m a n u a le s .
6 .3  S e l e c c i ó n  d e  16 l o c a l e s 16 l o c a l e s  s e l e c c i o n a d o s  p a r a
d e  r e u n ió n  p a r a  l o s r e u n ió n  d e  l o s  g r u p o s  e n  l a
g r u p o s  j u v e n i l e s . ú l t im a  sem an a  d e  j u l i o .
6 .4  A b a s t e c im ie n t o  d e T a l l e r e s  a b a s t e c i d o s  d e
m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s ,  ú l t i m a
p a r a  l o s  t a l l e r e s . sem ana d e  j u l i o  y  p r im e r a  d e  
a g o s t o  d e  96 y  9 7 .
6 .5  E la b o r a r  p la n  de P la n  d e  a c t i v i d a d e s  e la b o r a d o
a c t i v i d a d e s . en  l a  ú l t i m a  sem a n a  d e  j u l i o  y  
p r im e r a  d e  a g o s t o  96 y 9 7 .
6 .6  D ar s e g u i m ie n t o  a l  p la n . A c t i v i d a d e s  e j e c u t a d a s  d e  
a g o s t o  a d ic i e m b r e  96 y  9 7 .
NOMBRE: F erm in a  C ham orro M o j ic a  y  Ana C e c i l i a  Q u iñ o n e s  M anga 
CARGO EN EL PROYECTO: R e s p o n s a b le  d e  l a  p r o m o c ió n  y  d i v u l g a c i ó n  d e l  
p r o y e c t o .
PERIODO DEL PROYECTO: e n e r o  1 996  T é rm in o : d i c i e m b r e  1 997
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SECCION I :  PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS POR 
ACTIVIDAD Y TIEMPO
P r o d u c to  3 :
E l a b o r a c i ó n  d e  m a t e r i a l  
e d u c a t i v o  s o b r e  s e x u a l i d a d  y  
c o n t r a c e p c i ó n .
3 . 1  S e l e c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s . M a t e r i a l e s  s e l e c c i o n a d o s ,  
ú l t i m a  sem ana d e  j u n i o  96  y  97
3 .2  R e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a . B i b l i o g r a f i a  r e v i s a d a  p r im e r a  sem ana d e  j u l i o  d e  96  y  9 7 .
3 .3  R e v i s i ó n  y  d i s c u s i ó n  d e l  
p r im e r  b o r r a d o r .
P r im e r  b o r r a d o r  r e v i s a d o  y  
d i s c u t i d o ,  ú l t i m a  sem a n a  d e  
j u l i o  96 y  9 7 .
3 .4  I m p r e s ió n  d e  m i l  a f i c h e s  
y  m i l  t r í p t i c o s .
M il a f i c h e s  y  t r í p t i c o s  
im p r e s o s ,  en  l a  p r im e r a  sem a n a  
d e  a g o s t o  96 y  9 7 .
P r o d u c to  4 :
C am pañas e d u c a t i v a s  d i r i g i d a s  
a 2 6 9 4  j ó v e n e s  d e  1 1 -1 9  a ñ o s .
4 . 1  D i s t r i b u c i ó n  d e
m a t e r i a l e s  e d u c a t i v a s  en  
t r e s  c e n t r o s  d e  s a lu d  , 
s e i s  c o l e g i o s ,  t r e s  
d i s t r i t o s  y  35 g r u p o s  
j u v e n i l e s .
M a t e r i a l e s  e d u c a t i v o s  
d i s t r i b u i d o s  en  l o s  c e n t r o s  d e  
s a lu d  c o l e g i o s ,  c l u b  d e  
p a d r e s ,  en  l o s  t r e s  d i s t r i t o s  
s e l e c c i o n a d o s  y  35 g r u p o s  
j u v e n i l e s  en  s e p t i e m b r e  y  
o c t u b r e  d e  1 9 9 6  y  1 9 9 7 .
4 .2  C u a tr o  f e s t i v a l e s
m u s i c a l e s  " S e x u a l id a d  
s e g u r a "
F e s t i v a l e s  r e a l i z a d o s  en  
a g o s t o  d e  1 9 9 6  y  1 9 9 7  e n  l o s  
d i s t r i t o s  5 y  6 P a r q u e  
I n te r c o m u n a l  y  S an  G r e g o r io  
O r i e n t e .
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ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS POR 
ACTIVIDAD Y TIEMPO
4 .3  E la b o r a c ió n  d e  c u ñ a s C uñ as r a d i a l e s  e l a b o r a d a s  y
r a d i a l e s  y  t r a n s m i t i r l a s  p o r t r a n s m i t i d a s  e n  o c t u b r e  8 y
l a s  r a d i o s . n o v ie m b r e  d e  1 9 9 6  y  1 9 9 7 .
4 .4  D os c o n c u r s o s  d e  a f i c h e C o n c u r so  d e  a f i c h e  r e a l i z a d o .
s o b r e  " S e x u a l id a d  S eg u ra " r e p r e s e n t a t i v o  d e  l a  ca m p añ a .
F o r m a c ió n  d e  16 C lu b e s  d e  
p a d r e s .
5 . 1  C o n v o c a r  a l o s  p a d r e s  d e  
s e i s  c o l e g i o s  y  d e  l o s  t r e s  
d i s t r i t o s .
e n  s e p t ie m b r e  d e  96  y  9 7 .
NOMBRE: M a r c e l lu s  J e a n  D u v ig n e a u
CARGO EN EL PROYECTO: R e s p o n s a b le  d e  P r e p a r a c ió n  d e  m a t e r i a l e s
d e  c a p a c i t a c i ó n .
PERIODO DEL PROYECTO: e n e r o  1 9 9 6  T é r m in o : d ic i e m b r e  1 99 7
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SECCION I :  PLAN DE TRABAJO
■ ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS POR 
ACTIVIDAD Y TIEMPO
P r o d u c to  1:
S e i s  T a l l e r e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  
s o b r e  s e x u a l i d a d  d e l  
a d o l e s c e n t e  a l  p e r s o n a l  d e  
s a l u d  d e  l o s  p ro g ra m a s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  en  t r e s  
c e n t r o s  d e  s a l u d .
1 .2  E la b o r a c ió n  d e  30 30 c a r p e t a s  c o n f e c c i o n a d a s  a
c a r p e t a s  c o n  m a t e r i a l d i s p o s i c i ó n  d e  l o s
e d u c a t i v o . p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  T a l l e r  en
S e l e c c i ó n  d e  te m a s  a l a s  d o s  p r im e r a s  se m a n a s  d e
i n c l u i r  en  l a s  c a r p e t a s .
D ia g r a m a c ió n
I m p r e s ió n  d e  d o c u m e n to s
P r o d u c to  2 :
F o r m a c ió n  d e  350 p r o m o to r e s  
j u v e n i l e s .
f e b r e r o  d e  1 9 9 6  y  1 9 9 7 .
2 .2  E la b o r a c ió n  d e  350 350  c a r p e t a s  c o n f e c c i o n a d a s  a
c a r p e t a s  c o n  m a t e r i a l e s d i s p o s i c i ó n  d e  l o s
d e  e n s e ñ a n z a . p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  T a l l e r  en
S e l e c c i ó n  d e  te m a s  a l a  ú l t i m a  sem a n a  d e  f e b r e r o  y
p r e s e n t a r  en  l a s d o s  p r im e r a s  d e  m a rzo  d e  1 9 9 6
c a r p e t a s .
D ia g r a m a c ió n
y 1 9 9 7 .
»
tf I m p r e s ió n  d e  d o c u m e n to s  
P r o d u c to  6 :
F o r m a c ió n  d e  35 g r u p o s
j u v e n i l e s
6 .4  A b a s t e c im i e n t o  de Cada g r u p o  d e b e  d i s p o n e r  d em a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s m a t e r i a l  n e c e s a r i o  e l  d i a  d e
p a r a  l o s  t a l l e r e s fo r m a c ió n  d e l  g r u p o
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NOMBRE: Silvio Duque Rodríguez.CARGO EN EL PROYECTO: Responsable del Contenido Curricular.
PERIODO DEL PROYECTO: enero 1996 Término: diciembre 1997
SECCION I :  PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS POR 
ACTIVIDAD Y TIEMPO
P r o d u c to  7 :
P r o p u e s t a  d e  in c o r p o r a c ió n  d e  
c o n t e n i d o s  s o b r e  e d u c a c ió n  
s e x u a l  e n  l a  c u r r i c u l a  d e  
e d u c a c ió n  p r im a r ia  y  m e d ia .
I n t r o d u c c i ó n  d e l  c o m p o n e n te  d e  
s e x u a l i d a d  e n  l a  c u r r i c u l a  d e  
e d u c a c ió n  p r im a r ia  y  m e d ia  en  
l a  t e r c e r a  sem a n a  d e  m a rzo  d e  
1 9 9 6 .
7 .1 R e u n ió n  c o n  e n c a r g a d o s  d e  
r e v i s i ó n  c u r r i c u l a r  p a r a  
d i s c u t i r  c o n t e n i d o s  a 
i n c o r p o r a r .
A cu e rd o  s o b r e  n e c e s i d a d  d e  
i n t r o d u c c i ó n  d e l  tem a  d e  l a  
c u r r i c u l a ,  y s o b r e  l o s  
c o n t e n i d o s  en  l a  p r im e r a  
sem ana d e  f e b r e r o  d e  1 9 9 6 .
7 .2 R e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  
s o b r e  l o s  c o n t e n i d o s  d e  
s e x u a l i d a d .
C o n o c im ie n to  s o b r e  
i n t r o d u c c i ó n  d e l  tem a  e n  l a  
c u r r i c u l a  e s c o l a r  d e  o t r o s  
p a í s e s ,  en  l a  i m p l a n t a c i ó n  e  
im p a c to  ( r e s u l t a d o s )  d e  l a  
m ism a a l a  s e g u n d a  sem a n a  d e  
f e b r e r o  d e  1 9 9 6 .
7 .3 E la b o r a c ió n  d e  l a  
p r o p u e s t a .
D ocu m en to  f i n a l  d e  p r o p u e s t a  
en  l a  ú l t i m a  sem an a  d e  f e b r e r o  
d e  1 9 9 6 .
7 .4 P r e s e n t a c i ó n  y d i s c u s i ó n  
d e  p r o p u e s t a  c o n  e x p e r t o s  
y  a u t o r id a d e s  e d u c a t i v a s .
A c e p t a c ió n  d e  i n t r o d u c c i ó n  d e l  
tem a d e  s e x u a l i d a d  e n  l a  
p r im e r a  sem an a  d e  1 9 9 6 .
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ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS POR 
ACTIVIDAD Y TIEMPO
7 . 5  D ar s e g u i m ie n t o  a l a  
im p l a n t a c ió n  d e  l a  
p r o p u e s t a  a n i v e l  
m i n i s t e r i a l  y  en  l o s  
c o l e g i o s .
E v a lu a r ;
P r o c e s o  d e  i m p l a n t a c i ó n ,  
d e  l a  s e g u n d a  sem an a  d e  
m a rzo  d e  1 9 9 6  a l a  ú l t i m a  
sem an a  d e  1 9 9 6 .  
C o n o c im ie n t o s ,  a c t i t u d e s  
y p r á c t i c a  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  e n  l a  p r im e r a  
sem a n a  d e  c a d a  m es en  
1 9 9 6  y  1 9 9 7 .
A c t i t u d  d e  p r o f e s o r e s  
a n t e  p r o p u e s t a  en  l a  
t e r c e r a  sem an a  d e  c a d a  
m es en  1 9 9 6  y  1 9 9 7 .
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SECCION I I :  SUPUESTOS
PRODUCTOS SUPUESTOS
1 . S e i s  t a l l e r e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  s o b r e
- Que e x i s t a  h u e lg a  e n  e l  
s e c t o r  s a l u d .
s e x u a l i d a d  d e l  
a d o l e s c e n t e  a 30 p e r s o n a s  
d e l  l o s  p r o g r a m a s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  en  
t r e s  c e n t r o s  d e  s a l u d .
Que e l  p e r s o n a l  n o  e s t é  
m o t iv a d o .
2 . F o rm a c ió n  d e  3 50  
p r o m o to r e s  j u v e n i l e s .
E l a u s e n t i s m o  a l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  
c a p a c i t a c i ó n .
4 . C am pañas e d u c a t i v a s  
d i r i g i d a s  a 2 6 9 4  j ó v e n e s  
d e  1 1 - 1 9  a ñ o s .
F a l t a  d e  r e s p u e s t a  a l a  
c o n v o c a t o r i a .
5 . F o rm a c ió n  d e  16 c l u b e s  d e  
p a d r e s .
-
F a l t a  d e  r e s p u e s t a  a l a  
c o n v o c a t o r i a .
A u s e n t is m o  a l a s  
a c t i v i d a d e s .
5 . F o rm a c ió n  d e  35 g r u p o s  
j u v e n i l e s .
-
F a l t a  d e  r e s p u e s t a  a l a  
c o n v o c a t o r i a .
A u s e n t is m o  a l a s  
a c t i v i d a d e s .
7 . P r o p u e s t a  d e  
in c o r p o r a c ió n  d e
- No a c e p t a c i ó n  d e  l a  
p r o p u e s t a .c o n t e n i d o s  s o b r e  
e d u c a c ió n  s e x u a l  en  l a  
c u r r i c u l a  d e  l a  e d u c a c ió n  
p r im a r ia  y m e d ia .
P r o l o n g a c i ó n  d e l  p r o c e s o  
d e  i m p l a n t a c ió n
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CUADRO COLECTIVO DE EVALUACION DE LA PARTICIPACION
PREVENCION DE EMBARAZO EN 
JOVENES DE 1 1 -1 9  AñOS.
COMENTARIOS A 
SELECCION IN IC IA L
COMENTARIOS
SEMESTRALES
AREA 1: San G r e g o r io
P o n i e n t e , 
z o n a  3
R e p r e s e n t a n t e s :  4
B e n e f i c i a r i a s : 73 
E x p e c t a t i v a  co m u n id a d :  
B e n e f i c i a r á  a l o s  
j ó v e n e s  d e  l a  co m u n id a d .
AREA 2 : P a rq u e  I n t e r c o m u n a l , 
z o n a  3
R e p r e s e n t a n t e s :  5 
B e n e f i c i a r i a s : 95  
E x p e c t a t i v a  co m u n id a d :
E n f r e n t a r á  l o s  p r o b le m a s  
d e  l a  j u v e n t u d .
AREA 3: P a rq u e  I n t e r c o m u n a l ,  
z o n a  4
R e p r e s e n t a n t e s :  2 
B e n e f i c i a r l a s :  46  
E x p e c t a t i v a  com u n id a d :  
P e r m i t i r á  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
j ó v e n e s .
AREA 4 : San  G r e g o r io  O r i e n t e ,  
z o n a  1
R e p r e s e n t a n t e s :  2 
B e n e f i c i a r l a s :  56  
E x p e c t a t i v a  co m u n id a d :
P e r m i t i r á  l a  c o h e s ió n  d e  
l o s  j ó v e n e s
AREA 5: San  G r e g o r io  O r i e n t e ,  
z o n a  2
R e p r e s e n t a n t e s : 4 
B e n e f i c i a r l a s :  79 
E x p e c t a t i v a  co m u n id a d :
D is m in u ir á  l a  b r e c h a  
e n t r e  g e n e r a c i o n e s .
S e  s e l e c c i o n a r o n  d o s  
g r u p o s  e n  b a s e  a l a  
e d a d  d e  1 1 - 1 4  a ñ o s ,  
p r e - a d o l e s c e n t e s  y  d e  
1 5 - 1 9  a ñ o s
a d o l e s c e n t e s ,  p a r a  l a  
e l e c c i ó n  d e  l o s  
p r o m o t o r e s  s e  
u t i l i z a r o n  com o  
c r i t e r i o s  t e n e r  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
l í d e r  y m a n e jo  d e  
g r u p o s  d e  20  j ó v e n e s .
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G. CLIMA ORGANIZACIONAL.
CUADRO COLECTIVO DE EVALUACION DEL CLIMA
PREVENCION DEL 
EMBARAZO EN JOVENES 






L id e r a z g o * P a r t i c i p a t i v o
* C o m u n ic a t iv o
* A c t u a l i z a d o
* Amena
R e l a c i o n e s
l a b o r a l e s
* C om p añ erism o
* S o l i d a r i d a d
* R e s p e to  m utuo
-  R e s o l u c i ó n  d e  
c o n f l i c t o s
* O p o rtu n o
* P r iv a  e l  i n t e r é s  
d e l  g ru p o
* A u t o c r i t i c o
R e n d im ie n to * C u m p lir  c o n  l a s  
a c t i v i d a d e s  
p ro g ra m a d a s  s e g ú n  
c a l e n d a r i o  y 
p r o d u c t o s
C o n d ic io n e s  
f i s i c a s
* A m b ien te  l a b o r a l  
a d e c u a d o
* V e n t i l a c i ó n  e  
i lu m in a c i ó n  
a d e c u a d a
* D e c o r a c ió n  
a g r a d a b le
* M a n te n im ie n to  y 
l im p ie z a
-  R e c o n o c im ie n to  
o b t e n id o
* A l g ru p o
* I n d i v i d u a l
* B e n e f i c i a r i o s
*  E x t e r n o s
P a r t i c i p a c i ó n * D e m o c r á t ic a
* S in  t a b ú e s
*  O p ortu n a
A c o g id a  a l a  
com u n id a d
* D is m in u ir
p o s i b l e s  b a r r e r a s  
i n i c i a l e s  co n  
p e r s u a s ió n  y 
m o t iv a c ió n
ANEXOS
 ̂ -r ‘
D I S T R I B U C I O N  P O R C E N T U A L  D E  L A S
A D O L E S C E N T E S
D I S T R I T O S  D E  L A  C O M U N A  L A  G R A N J A  -  1 9 9 2
D i s t r i t o s
L a  G r a n ja  
S a n  G r e g o r i o  P o n i e n t e  
M a l a q u i a s  C o n c h a  
A v e n i d a  C e n t r a l  
P a r q u e  I n t e r c o m u n a l  
S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e
\ \
^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W \ X ^
\X \\V X X X \\X W
x m \ m x \ A m \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ m x ^
1 0 1 5 2 0
%  P o b l a c i ó n  A d o l e s c e n t e  f e m e n i n a  d e  1 1 - 1 9  a ñ o s
Poblac Fern 23,871 10,320 8,349 6,700 10,857 7,770
A dolesc Fern 3,834 1,343 1,091 826 1,665 1,238
% A doles fern 16.06 13.01 13.07 12.33 15.34 15.93
F uen te  CELADE.
P ob lac ión  Fem enina de  la C om una La G ran ja  = 67867
V p '
V A R I A B L E S  R E L A C I O N A D A S  C O N  M A D R E S
A D O L E S C E N T E S
C O M U N A  L A  G R A N J A  -  R E G I O N  M E T R O P O L I T A N A  S A N T I A G O  -  1 9 9 2
V a r i a b l e s
x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^P a r e n t e s c o  J e f e  \ A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W \
E s t a d o  C iv i l  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
C o n d i c i ó n  P o b r e z a  ^ W W W W W W W W W W I  
P a t r ó n  R e l i g i o s o  
I n g r e s o  E c o n ó m i c o  
N iv e l  E d u c a t iv o  
S e x o  J e f e  H o g a r  
E t n ia  -  C u l t u r a
1 0 2 0 3 0  4 0
C h i 2
5 0 6 0 7 0
Fuente CELADE.
‘  ^  f » »  ̂ »
V A R I A B L E S  R E L A C I O N A D A S  C O N  M A D R E S
A D O L E S C E N T E S
C O M U N A  L A  G R A N J A  -  R E G I O N  M E T R O P O L I T A N A  S A N T I A G O  -  1 9 9 2
V a r i a b l e s
P a r e n t e s c o  J e f e  
E s t a d o  C iv i l  
C o n d i c i ó n  P o b r e z a  
P a t r ó n  R e l i g i o s o  
I n g r e s o  E c o n ó m i c o  
N iv e l  E d u c a t i v o  
S e x o  J e f e  H o g a r  
E t n ia  - C u l t u r a
^  - f  






^  L im  in f  
+  O d d s  R a t i o  
^  L im  S u p
1 . 5  2
O d d s  R a t i o
2 . 5 3 . 5
Fuente CELADE.
<■  ̂ »
I N C I D E N C I A  D E  M A D R E  P O B R E  A D O L E S C E N T E
D I S T R I T O S  D E  L A  C O M U N A  L A  G R A N J A  -  1 9 9 2
D i s t r i t o s
F u e n te  C E L A D E .
ine. C om una La G ranja = 7.6 (ad o lescen te  15-19 años)
• • -í •
POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO
D IS T R IT O S  D E  LA C O M U N A  LA  G R A N J A  - 1 9 9 2
1 3 4 4
1 4 2 0
7 1 9
A d o l e s c e n t e s  ( 1 1 - 1 9  A ñ o s )
Fuente CELADE.
P o b l a c i ó n  F e m e n i n a  T o t a l  P r o v e c t o  =  3 4 8 3
D i s t r i t o
S a n  G r e g o r i o  P o n i e n t e  
P a r q u e  I n t e r c o m u n a l
l I D S a n  G r e g o r i o  O r i e n t e
CUADRO 19:
Parentesco del jefe de hogar con adolescentes con hijos y sin hijos.
Comuna La Granja. 1992.
RELACION Adolescentes( 1 5-19)
DE CON HIJOS SIN HIJOS TOTAL
PARENTESCO Obs Esp Obs Esp
Jefe 26 5 14 35 40
Cónyuge 137 21 45 161 182
Conviviente 57 9 23 71 80
Hija/hijastra 276 486 4015 3805 4291
Yerno/nuera 57 11 39 85 96
Nieta 31 47 386 370 417
Hermana/cuñada 9 11 88 86 97
Otro pariente 25 27 216 214 241
No pariente 14 13 101 102 1 15
Servido domestico 0 2 20 18 20
TOTAL B32 632 4947 4947 5579
CUADRO 20:
Nivel educativo de adolescentes con hijos y sin hijos.
Comuna La Granja. 1992.
NIVEL Adolescentes(l 5-1 9)
EDUCATIVO CON HIJOS SIN HIJOS TOTAL
Obs Esp Obs Esp
Nunca asistió 20 24 187 183 207
Básica 0 primarla 375 346 2580 2609 2955
Media común 140 127 944 957 1084
Humanidades 55 88 696 663 751
Media Comercial 2? 23 177 176 199
Media Industrial 41 37 278 282 319
Media Agrícola 0 1 5 4 5
Técnica Femenina 4 4 28 28 32
Cent.form técnica 5 4 32 31 35
Insfit. prof. 4 5 38 37 42
Universitaria 1 1 17 132 126 143
TOTAL 675 675 5097 5097 5772
CUADRO 21 :
Estado civil de adolescentes 
Comuna La Granja. 1 992 .
con hijos y sin hijos.
ESTADO
CIVIL
Adolescentes(l 5 - 1 9 )
CON HIJOS SIN HIJOS 
Obs Esp Obs Esp
TOTAL
Casado 3 7 5 4 54 3 5 9 4 3 5 0 5 3959
Gonvivien 1 15 56 364 423 479
soltero 57 45 335 346 392
viudo 65 54 401 412 465
separado 59 52 385 392 444
anulado 4 3 18 19 22
TOTAL 5 75 675 5097 5097 5772
CUADRO 22:
Religión de adolescentes con hijos y sin hijos.
Comuna La Granja. 1992 .
RELIGION Adolescentes(l 5 - 1 9 )
CON HIJOS SIN HIJOS TOTAL
Obs Esp Obs Esp
Católica 459 497 3 795 3757 4 254
Evangélica 136 101 728 753 854
Protestante 6 5 42 42 48
Indiferen/ateo 50 45 335 340 385
Otras 24 26 197 195 221
TOTAL 6 75 675 5 0 9 7 5 097 5772
CUADRO 23:
Condición de pobreza por sexo del ¡efe de hogar según adolescentes con hijos y sin hijos.
Comuna La Granja. 1992.
TIPO Adolescentes(1 5 -1 9 )
DE CON HIJOS SIN HIJOS TOTAL
JEFE Obs Esp Obs Esp
Muj.pobre 1 36 109 795 822 931
H. pobre 300 264 1954 1990 2254
M. medio 57 66 509 500 566
H. medio 182 236 1839 1785 2021
TOTAL 675 675 5097 5097 5772
CUADRO 24:
Cultura de adolescentes con 
Comuna La Granja. 1992.
hijos y sin tlijos.
ETNIA Ádolescentes(1 5 -1 9 )
CON HIJOS SIN HIJOS TOTAL
Obs Esp Obs Esp
Mapuche 90 102 784 772 874
Aymara 0 5 23 22 25
Rapanui ¿. O 18 18 20
Ninguno anterior 581 568 4272 4285 4853
TOTAL 675 675 5097 5097 5772
CUADRO 25:
Situación laboral de adolescentes 
Comuna La Granja. 1992.
con hijos y sin hijos.
SITUACION Adolescentes(1 5 -1 9 )
LABORAL CON HIJOS SIN HIJOS TOTAL
Obs Esp Obs Esp
Trab.c/ingreso 456 472 3581 3565 4037
Sin trab/tiene 19 16 1 19 122 1 38
Trab.s/pago 3 2 17 1 8 20
Buscando tenía 52 24 175 183 207
Buscando 1 ra.vez 2 1 8 9 10
Ouehacer hogar 79 68 502 513 581
Est..s/trab 4 O 15 17 19
Pensión, jubil. 51 65 506 492 557
Incapacitado 9 6 43 46 52
Otra situación 20 18 151 1 33 151
TOTAL 675 675 5097 5097 5772
CUADRO 26:
Nivel educativo de adolescentes con hijos y sin hijos.
Comuna La Granja. 1992.




















(+) i.c.(-)1.19 1.35 1.03
CUADRO 27;Condicián socio-econámica de adolescentes con hijos y sin hijos. 
Comuna La Granja. 1992.
CONDICIONSOCIO-ECONOMICO Adolescentes(1 5-19)CON HIJOS HIJOSObs Lsp Obs Esp
TOTAL Total Chi2 O.R.
Pobre No pobre 436 372 2749 2813 3185239 303 2348 2284 2587 (+) i.c.(-)26.95 1.56 1.73 1.39
TOTAL 675 675 5097 5097 5772 27.38
CUADRO 28:Estado civil de adolescentes con hijos y sin hijos. Comuna Lo Granjo. 199 2.
ESTADO Adolescentes( 15-19)CiVIL CON HIJO Obs
C
Esp SIN HIJOS Obs Esp TOTALTotol Chi2 1O.R.
No casodo 300 21 1 1503 1592 1803 (+) i.c.(-)Casado 375 464 3594 3505 3969 6 1.38 1.9 1 2.08 1.75
TOTAL 675 675 5097 5097 5772 62.08
CUADRO 29:
Refgíán de adolescenfes con hffos y sin hifos.
Comuna La Gran(a. 1992.
RELIGION Adolescent 8s( 1 5 -1 9 )
CON FIJOS SIN HUOS TOTAL
Obs Esp Obs Esp Total CK2 O.R.
No católica 
Católica






(+) i.c .(- )
1.55 1.20
TOTAL 575 575 5097 5097 5772 12.82
CUADRO 30:
Sexo del ¡efe de hogar según adolescentes con hiios y sin hi¡os. 
Comuna La Gran[a. 1992.
TPO Adolescentes( 1 5 -1 9 )
JEFE DE HOGAR CON HIJOS SIN HJOS TOTAL
Obs Esp Obs Esp Total Chi2 O.R.
Hombre
Mu[er








TOTAL 575 575 5097 5097 5772 2.31
CUADRO 31:
Cultura de adolescentes con hijos y 
Comuna La Granja. 1992.
sin hijos.
CULTURA Adolescentes(l 5 -1 9 )
CON HIJOS SIN HIJOS total
Dbs Esp Obs Esp Total Chi2 O.R.
Indi gena 
No indígena





4353 2.1 1 0 .84
(+) i.c.(-)
1.07 0.51
TOTAL 675 575 5097 5097 5772 2.27
CUADRO 32:
Ingreso econámico de adolescentes con hI[os y sin hi[os.
Comuna La Granja. 1992.
NGRESO Adolescentes( 1 5 -1 9 )
ECONOMICO CON HIJOS SIN HJ05 TOTAL
Obs Esp Obs Esp Total CK2 D.R.
Sn ingreso UO 115 848 872 988 (+) i.c.(-)
Con ingreso 535 559 4249 4225 4784 6.79 1.31 1.51 1.11
TOTAL 675 675 5097 5097 5772 7.07
CUADRO 33:
Relación de parentesco del [efe de hogar con adolescentes con hijo:j y sin híjcts.
Comuna La Granja. 1992.
RELACION Adolescentes( 1 5 ■-1 9 )
DE CON HIJOS SN HIJOS TOTAL
PARENTESCO Obs Esp Obs Esp Total Chi7 O.R.
No h'ja 162 122 854 955 1025 (+) i.c.(-)
Hija 275 510 4015 3992 4291 54.71 2.73 2.94 2.52
TOTAL 632 632 4947 4947 5317 129.27
